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の
た
き
ゝ
を
と
り
恭
敬
礼
拝
の
ま
こ
と
を
い
た
し
さ
い
し
や
（
マ
マ
）せ
う
め
つ
の
は
か
り
事
を
そ
い
そ
き
け
る
僧
都
の
い
ひ
け
る
は
ま
こ
と
に
願
求
ほ
た
い
の
御
心
に
て
此
峰
へ
入
行
ぬ
る
事
こ
そ
我
か
た
め
人
の
た
め
う
れ
し
く
は
侍
れ
尤
役
行
者
の
よ
ろ
こ
ひ
給
所
也
た
か
ひ
に
さ
き
た
ゝ
は
か
な
ら
す
さ
い
」（
60
ウ
）
し
に
い
ん
し∥せ
う
の
益
を
あ
た
へ
給
へ
よ
と
て
か
き
の
衣
も
し
ほ
り
け
り
尺
迦
如
来
の
阿
私
仙
人
に
つ
か
へ
て
こ
の
み
を
と
り
後
魏
の
神
光
か
ひ
ち
を
き
り
て
達
磨
大
師
に
な
け
し
か
こ
と
く
心
さ
し
ま
こ
と
な
り
け
れ
は
僧
都
も
か
く
の
こ
と
く
秘
所
を
ゆ
る
し
て
み
せ
け
る
に
や
を
の
〳
〵
涙
に
む
せ
ひ
つ
ゝ
か
れ
〳
〵
に
な
る
暁
ぬ
え
と
云
鳥
心
ほ
そ
く
き
こ
え
け
れ
は
　
　
さ
ら
ぬ
た
に
世
の
は
か
な
き
を
思
ふ
身
に
」（
61
オ
）
　
　
ぬ
え
な
き
わ
た
る
あ
け
ほ
の
ゝ
空
を
の
〳
〵
き
ぬ
〳
〵
に
わ
か
れ
ぬ
れ
は
た
ゝ
ひ
と
り
も
と
の
す
み
そ
め
に
な
り
て
都
の
か
た
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
き
に
け
り
」（
61
ウ
）
（
印
記
）
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吾
国
の
人
に
あ
ひ
て
其
あ
り
さ
ま
を
い
ひ
と
と
め
て
日
蔵
伝
と
て
世
に
ひ
ろ
め
給
け
る
も
此
所
に
て
す
き
ぬ
る
百
廿
の
宿
々
も
数
な
ら
す
お
ほ
え
て
平
等
院
の
僧
正
の
千
日
こ
も
り
の
時
草
の
庵
を
何
露
け
し
と
」（
58
オ
）
思
け
ん
も
ら
ぬ
岩
室
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
よ
み
給
け
ん
も
い
ま
見
る
心
地
し
て
す
ゝ
か
け
の
袖
も
く
ち
ぬ
へ
く
お
ほ
え
て
か
く
な
ん
よ
め
る
　
　
露
も
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
　
　
き
か
す
は
い
か
に
あ
や
し
か
ら
ま
し
此
岩
室
に
て
往
生
を
も
と
け
ま
ほ
し
く
又
何
と
な
く
と
も
し
は
ら
く
も
な
ん
と
お
も
へ
と
も
先
達
の
ゆ
る
し
な
か
り
け
れ
は
心
な
ら
す
出
つ
ら
な
り
て
行
ほ
と
に
大
和
国
も
」（
58
ウ
）
ち
か
く
な
り
て
人
里
も
わ
つ
か
に
見
え
わ
た
り
ふ
る
き
畑
の
ほ
と
り
に
鳩
の
声
も
お
り
し
り
か
ほ
に
を
と
つ
れ
て
か
つ
ら
き
山
の
方
も
み
わ
た
す
時
ま
と
は
せ
紅
葉
の
あ
り
け
れ
は
あ
は
れ
い
か
に
と
人
に
尋
れ
は
ま
さ
木
の
か
つ
ら
と
て
い
つ
も
わ
か
ぬ
も
み
ち
也
と
い
ひ
け
れ
は
　
　
か
つ
ら
き
や
紅
葉
の
色
は
秋
に
し
て
　
　
よ
そ
の
梢
は
み
と
り
な
り
け
り
　
　
ふ
る
は
た
の
そ
は
の
た
つ
き
に
い
る
は
と
の
　
　
と
も
よ
ふ
声
の
す
こ
き
ゆ
ふ
く
れ
」（
59
オ
）
　
　
ゆ
ふ
さ
れ
や
ひ
は
ら
か
峰
を
こ
え
行
は
　
　
す
こ
く
き
こ
ゆ
る
山
さ
と
の
こ
ゑ
里
に
出
ぬ
れ
は
つ
れ
た
り
つ
る
同
行
と
も
我
も
〳
〵
と
わ
か
れ
行
こ
そ
あ
は
れ
に
涙
も
と
ゝ
ま
ら
す
お
ほ
え
け
れ
さ
て
も
わ
か
身
は
い
つ
ち
へ
さ
た
め
行
へ
し
と
も
思
は
ね
は
い
ま
さ
ら
心
ほ
そ
く
お
ほ
え
て
す
そ
ろ
に
世
中
も
う
ら
め
し
く
そ
あ
り
け
る
此
中
に
こ
と
に
あ
さ
か
ら
す
契
し
同
行
な
こ
り
を
お
し
み
て
一
つ
木
陰
に
や
と
を
と
り
一
河
の
な
か
れ
を
く
」（
59
ウ
）
む
も
皆
此
世
な
ら
ぬ
事
と
か
や
い
か
に
い
は
ん
や
此
ほ
と
は
る
か
に
申
承
ぬ
る
御
心
さ
し
わ
す
れ
か
た
く
こ
そ
い
ま
よ
り
後
い
つ
を
待
へ
し
と
も
お
ほ
え
ね
は
此
世
に
て
見
参
に
入
ら
ん
事
も
た
ゝ
い
ま
は
か
り
也
い
つ
く
に
て
も
此
世
に
な
き
物
と
成
ぬ
と
き
こ
し
め
さ
る
ゝ
事
あ
ら
は
後
生
ほ
た
い
を
も
い
の
り
て
た
へ
と
や
う
〳
〵
に
う
ち
く
と
き
な
き
け
れ
は
た
れ
も
さ
こ
そ
は
思
ひ
侍
れ
と
も
と
て
袖
を
し
ほ
り
つ
ゝ
か
く
そ
よ
み
け
る
」（
60
オ
）
　
　
さ
り
と
も
と
又
あ
ふ
事
を
ち
き
る
か
な
　
　
し
て
の
山
路
を
こ
え
ぬ
か
き
り
は
一
百
日
の
間
ふ
か
き
谷
の
水
を
む
す
ひ
高
峰
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ち
く
さ
の
た
け
は
心
す
み
け
り
あ
り
の
と
わ
た
り
と
て
を
さ
ゝ
し
け
り
て
霞
立
こ
め
て
よ
ろ
つ
心
ほ
そ
く
お
ほ
え
て
あ
さ
」（
55
ウ
）
た
ち
し
て
道
も
わ
き
ま
へ
ぬ
程
な
れ
は
　
　
さ
ゝ
ふ
か
み
霧
立
峰
を
あ
さ
た
ち
て
　
　
な
ひ
き
わ
つ
ら
ふ
あ
り
の
と
わ
た
り
行
者
帰
り
と
云
所
を
と
を
り
け
る
に
僧
都
の
か
た
り
け
る
は
古
児
を
具
し
て
此
峰
を
と
を
る
人
あ
り
け
る
に
児
は
と
を
り
え
す
し
て
死
に
け
り
行
者
帰
り
侍
き
是
よ
り
し
て
此
所
を
は
行
者
帰
り
と
申
也
さ
れ
は
此
峰
の
第
一
の
大
事
の
所
に
は
行
者
帰
り
と
て
此
所
を
申
也
ゆ
へ
に
春
山
臥
は
屏
風
か
た
け
を
」（
56
オ
）
事
ゆ
へ
な
う
と
を
ら
ん
事
を
い
の
り
申
事
也
此
峰
に
さ
か
し
き
所
お
ほ
く
あ
り
と
い
へ
と
も
是
に
す
く
れ
た
る
所
な
し
と
か
た
り
け
れ
は
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
ひ
や
う
ふ
に
や
心
を
た
て
ゝ
お
も
ふ
ら
ん
　
　
き
や
う
し
や
は
帰
り
ち
こ
は
と
ま
り
ぬ
三
重
の
滝
と
云
所
に
て
前
鬼
と
云
二
人
の
鬼
の
し
る
へ
に
て
さ
ま
〳
〵
の
所
お
か
み
け
り
矜
迦
羅
制
多
迦
の
利
生
方
便
の
御
ま
な
し
り
を
お
か
み
奉
り
大
聖
不
動
明
王
の
降
」（
56
ウ
）
伏
の
御
か
た
ち
を
拝
み
て
も
二
世
所
求
の
御
ち
か
ひ
た
の
も
し
く
難
行
苦
行
と
も
を
か
さ
ね
て
無
始
の
さ
い
し
や
う
も
き
え
ぬ
ら
ん
と
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
も
す
ゝ
し
く
て
さ
か
し
き
峰
よ
り
霧
立
こ
め
て
な
か
れ
お
つ
る
か
の
天
台
山
の
高
巌
布
を
さ
ら
せ
る
泉
も
い
か
て
か
是
に
ま
さ
る
へ
き
と
心
ほ
そ
く
深
山
の
岩
屋
の
ほ
と
り
に
坐
禅
入
定
の
心
さ
し
ふ
くか
そ
見
涙
も
と
ゝ
ま
ら
さ
り
け
れ
は
　
　
身
に
つ
も
る
こ
と
葉
の
つ
み
も
あ
ら
は
れ
て
」（
57
オ
）
　
　
こ
ゝ
ろ
す
み
け
る
み
か
さ
ね
の
た
き
な
に
と
な
く
日
数
つ
も
り
て
七
つ
池
に
を
さ
ゝ
か
き
わ
け
智
者
の
宿
と
云
所
を
も
す
き
し
か
は
笙
の
岩
屋
に
も
い
た
り
ぬ
日
蔵
上
人
と
云
人
の
延
喜
十
六
年
の
春
の
霜
に
た
な
ひ
か
れ
椿
山
寺
に
入
て
廿
六
年
を
を
く
り
し
に
承
平
七
年
の
夏
の
は
し
め
に
此
岩
室
に
よ
ち
の
ほ
り
て
安
居
苦
行
し
て
法
花
真
言
を
お
こ
な
ひ
た
ま
ひ
け
る
に
八
月
一
日
お
も
は
す
に
い
き
た
え
て
夢
の
中
の
こ
と
く
」（
57
ウ
）
し
て
蔵
王
に
あ
ひ
奉
り
彼
御
を
し
へ
に
よ
り
て
数
の
地
獄
を
見
め
く
り
延
喜
の
聖
主
を
ほ
の
ほ
の
中
に
て
見
奉
り
菅
承
相
の
大
政
威
徳
天
神
と
て
第
三
の
冥
官
に
て
お
は
し
ま
せ
し
を
見
奉
り
二
度
帰
り
て
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九
十
八
年
を
す
き
て
淳
名
倉
太
珠
敷
天
皇
」（
53
オ
）
御
宇
己
亥
（
カ
）
年
駿
河
国
住
人
金
地
上
人
と
云
人
監
達
の
跡
を
追
此
峰
を
と
を
り
き
其
後
九
十
余
年
を
へ
て
飛
鳥
清
見
原
御
時
行
者
此
峰
を
と
を
り
給
ふ
其
後
葛
城
明
神
役
の
行
者
の
命
を
う
は
ふ
へ
し
と
た
く
せ
ん
あ
り
し
か
は
勅
使
大
島
下
て
行
者
を
め
し
出
し
奉
り
て
剣
を
ぬ
き
命
を
う
は
は
ん
と
し
け
れ
は
行
者
強
心
な
く
し
て
つ
は
も
の
ゝ
ま
へ
に
ひ
さ
ま
つ
き
く
ひ
を
の
へ
て
宣
給
は
く
我
命
を
お
し
む
に
あ
ら
す
」（
53
ウ
）
心
さ
す
事
あ
り
な
ん
ち
か
も
て
る
剣
を
し
は
ら
く
我
に
あ
た
へ
よ
と
あ
り
し
か
は
剣
を
前
に
な
け
を
く
行
者
是
を
と
り
て
左
右
の
ま
ゆ
と
面
と
を
三
度
な
て
給
か
く
て
舌
を
も
ち
て
こ
れ
を
ね
ふ
り
給
て
す
な
は
ち
兵
に
あ
た
へ
給
勅
使
是
を
と
り
て
み
れ
は
一
の
文
を
か
け
り
き
紙
に
う
つ
し
て
見
け
れ
は
富
士
浅
間
大
菩
薩
の
表
の
文
也
き
お
そ
る
ゝ
心
あ
さ
か
ら
す
し
て
剣
を
お
さ
め
表
文
を
相
具
し
て
天
奏
を
都
へ
出
し
」（
54
オ
）
奉
る
い
そ
き
お
と
ろ
き
お
ほ
し
め
し
儒
者
を
め
し
て
表
の
文
を
と
か
し
む
其
詞
に
云
天
皇
つ
ゝ
し
み
あ
か
む
へ
し
是
凡
夫
に
あ
ら
す
尤
賢
聖
也
は
や
く
殺
罪
を
ま
ぬ
か
し
て
す
み
や
か
に
都
に
む
か
へ
て
尊
重
し
住
修
せ
し
む
へ
き
物
也
と
侍
り
き
是
に
よ
り
行
者
罪
を
ま
ぬ
か
れ
て
帰
り
行
き
う
ら
み
を
葛
木
の
明
神
に
含
呪
力
を
も
ち
て
明
神
を
し
は
り
奉
り
谷
底
に
し
つ
め
て
其
後
行
者
大
唐
へ
わ
た
り
た
ま
ひ
き
」（
54
ウ
）
道
昭
僧
都
と
云
人
の
入
唐
の
時
は
三
年
ニ
一
度
我
か
大
峰
葛
城
へ
か
よ
ふ
な
り
と
そ
御
物
か
た
り
あ
り
け
る
其
後
比
古
持
経
者
嘉
元
々
高
持
経
者
珍
尊
伊
与
持
経
者
芳
元
出
羽
農
（
マ
マ
）
黒
持
経
者
興
珍
曳
山
の
助
音
供
奉
日
太
聖
杉
本
の
長
円
な
ん
と
申
て
お
ほ
く
の
先
達
あ
ひ
つ
ゝ
き
入
給
き
こ
ま
か
成
事
と
も
は
縁
起
面
に
あ
り
し
か
は
お
ほ
え
さ
せ
給
ふ
ら
ん
吾
朝
に
め
つ
ら
し
き
事
共
は
此
峰
に
す
く
れ
て
侍
る
也
と
そ
語
け
る
是
を
聞
に
」（
55
オ
）
つ
け
て
も
役
の
行
者
の
古
の
御
事
と
も
思
ひ
し
ら
れ
て
こ
と
に
頭
を
か
た
ふ
け
貴
く
そ
お
ほ
え
け
る
か
く
て
千
草
の
た
け
と
云
と
ま
り
に
つ
き
て
あ
り
け
る
に
木
の
し
け
き
峰
に
て
し
な
〳
〵
の
木
色
〳
〵
に
見
え
て
あ
は
れ
に
お
ほ
え
け
れ
は
　
　
わ
き
て
行
色
の
み
な
ら
す
木
末
さ
へ
－ 186 －（25）
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給
ヘ
り
行
者
此
峰
を
と
を
り
た
ま
ひ
け
る
に
に
き
り
給
へ
る
剣
と
杵
と
と
ら
ん
と
し
給
け
る
に
か
た
く
に
き
り
て
山
を
う
こ
か
せ
と
も
は
な
ち
給
は
す
行
者
本
尊
に
い
の
り
申
給
て
う
ち
ま
と
ろ
ま
せ
給
け
る
ほ
と
に
夢
の
う
ち
に
し
め
し
て
宣
給
は
く
是
は
な
ん
ち
か
七
生
ま
て
む
ま
れ
か
は
り
て
此
峰
を
と
を
り
し
第
三
の
生
の
死
骸
也
を
の
れ
実
を
し
ら
ん
と
思
は
ゝ
千
手
陀
羅
尼
五
反
般
若
心
経
」（
51
オ
）
三
巻
よ
み
奉
り
て
と
を
る
へ
し
と
し
め
さ
れ
き
行
者
う
ち
お
と
ろ
き
て
彼
陀
羅
尼
と
経
と
を
よ
み
た
ま
ひ
し
か
は
す
な
は
ち
二
の
御
手
を
ひ
ら
き
て
剣
と
杵
を
行
者
に
あ
た
へ
給
き
又
同
文
ニ
云
蔵
王
の
御
す
か
た
は
三
尺
金
剛
山
の
御
す
か
た
は
五
尺
な
り
皆
こ
と
〳
〵
く
石
に
て
是
を
つ
く
れ
り
す
へ
て
此
砌
に
世
の
つ
ね
な
ら
ぬ
事
と
も
お
ほ
く
侍
り
き
僧
都
の
か
さ
ね
て
か
た
り
け
る
は
凡
此
峰
の
は
し
め
の
先
達
は
役
の
行
者
大
和
国
葛
上
郡
茅
」（
51
ウ
）
原
郷
人
也
姓
は
賀
茂
の
氏
藤
の
衣
を
き
て
杉
の
葉
を
食
花
の
し
る
を
吸
命
を
た
す
け
大
和
国
葛
城
郡
に
て
卅
余
年
間
孔
雀
明
王
呪
を
よ
み
奉
り
難
行
苦
行
年
を
か
さ
ね
運
験
大
自
在
を
得
給
へ
り
彼
行
者
の
建
立
の
所
は
今
の
当
麻
寺
是
也
当
山
の
修
行
を
経
て
後
に
は
金
剛
山
と
か
つ
ら
き
と
の
間
に
石
の
は
し
ら
を
わ
た
さ
れ
け
る
に
国
々
の
神
等等
を
め
し
あ
つ
め
わ
た
し
は
し
め
ら
れ
け
る
に
か
つ
ら
き
の
一
言
主
の
明
神
か
た
」（
52
オ
）
ち
見
に
く
き
事
を
は
ち
給
ひ
夜
る
わ
た
さ
ん
と
あ
り
け
る
を
昼
す
ら
猶
物
う
し
い
か
て
夜
は
わ
た
さ
ん
す
み
や
か
に
昼
わ
た
す
へ
き
と
せ
め
給
ふ
御
言
の
法
に
云
優
婆
塞
城
に
み
た
れ
を
お
こ
し
て
王
位
を
か
た
ふ
け
奉
ら
ん
と
す
我
か
た
し
け
な
く
も
国
を
ま
ほ
る
ゆ
へ
に
し
め
し
を
く
処
也
つ
ゝ
し
む
心
な
く
し
て
我
を
う
ら
む
へ
か
ら
す
と
あ
り
け
れ
は
逆
鱗
こ
と
に
心
よ
か
ら
す
し
て
追
討
の
ち
よ
く
し
を
下
し
て
行
者
」（
52
ウ
）
を
い
ま
し
め
奉
り
白
鳳
十
七
年
二
月
十
日
東
海
道
伊
豆
国
大
島
へ
な
か
し
奉
る
行
者
か
し
こ
に
し
て
昼
は
王
位
を
お
そ
れ
て
島
に
た
ゝ
す
み
夜
は
駿
河
国
ふ
し
の
峰
を
ふ
み
と
を
り
給
き
此
峰
は
清
寧
天
皇
三
年
壬
戌
年
飛
騨
国
住
人
監
達
と
云
人
と
を
り
き
此
人
は
伊
豆
国
走
湯
山
に
住
し
て
権
現
を
あ
か
め
奉
り
此
峰
を
修
行
し
て
其
後
中
た
え
て
む
な
し
く
と
を
る
人
な
し
（
マ
マ
）て
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け
と
云
所
あ
り
此
た
け
に
剣
あ
り
き
方
八
角
長
九
尺
也
此
剣
は
大
唐
海
岸
寺
と
云
所
に
た
か
ら
と
し
て
お
さ
め
給
ふ
惣
し
て
か
く
の
こ
と
く
の
事
と
も
こ
の
ち
か
き
ほ
と
に
お
ほ
く
あ
り
き
ま
こ
と
に
縁
起
を
ひ
ら
き
見
し
に
こ
そ
権
現
并
に
大
峰
の
ふ
し
き
と
も
し
ら
れ
て
身
の
毛
も
よ
た
ち
て
心
」（
48
ウ
）
す
こ
く
貴
く
て
涙
も
と
ゝ
ま
ら
さ
り
け
り
お
り
し
も
月
も
す
み
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
は
　
　
ふ
か
き
山
に
す
み
け
る
月
を
み
さ
り
せ
は
　
　
お
も
ひ
て
も
な
き
我
身
な
ら
ま
し
を
は
す
て
と
云
所
を
み
け
れ
は
思
ひ
な
し
に
や
月
こ
と
に
あ
か
く
し
て
し
な
の
な
ら
ね
と
名
に
し
お
ひ
て
か
程
も
月
の
さ
や
け
か
る
ら
ん
事
よ
と
お
も
ひ
て
　
　
を
は
す
て
は
し
な
の
な
ら
ね
と
い
つ
く
に
も
　
　
月
す
む
峰
の
名
に
そ
あ
り
け
る
」（
49
オ
）
宝
塔
の
た
け
と
云
所
に
て
行
者
の
母
の
お
は
し
ま
し
け
る
所
を
見
け
れ
は
大
方
此
山
は
す
か
た
鈷
鈴
に
に
て
い
き
ほ
ひ
よ
の
つ
ね
な
ら
す
其
岩
室
の
ま
へ
に
礼
の
石
と
て
方
八
尺
五
寸
の
石
あ
り
き
是
は
行
者
深
山
の
た
け
よ
り
一
日
に
三
度
此
所
へ
き
た
り
て
母
を
お
か
み
給
け
る
砌
也
か
ゝ
る
あ
つ
ま
や
と
い
ふ
と
ま
り
に
て
時
雨
の
後
の
月
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
は
　
　
神
な
月
時
雨
は
る
れ
は
あ
つ
ま
や
の
」（
49
ウ
）
　
　
峰
こ
そ
月
は
こ
と
に
す
み
け
れ
む
ね
と
す
み
け
れ
イ
平
等
院
の
僧
正
の
た
て
ら
れ
た
り
け
る
卒
都
婆
の
紅
葉
の
下
う
つ
も
れ
て
あ
る
を
見
け
る
に
も
い
と
ゝ
あ
は
れ
に
お
ほ
え
て
花
よ
り
ほ
か
の
と
よ
み
け
ん
人
の∥そ
か
し
と
思
ひ
出
ら
れ
て
　
　
あ
は
れ
と
て
花
見
し
峰
に
名
を
と
め
て
　
　
紅
葉
や
今
日
は
と
も
と
な
り
け
る
仙
の
洞
と
云
所
に
付
て
あ
り
け
る
に
僧
都
の
い
は
れ
け
る
は
こ
の
所
に
こ
そ
行
者
の
七
宝∥生
」（
50
オ
）
ま
て
む
ま
れ
来
り
て
こ
の
峰
を
と
を
り
行
け
る
に
は
し
め
の
生
よ
り
第
三
の
生
ま
て
骸
骨
を
と
ゝ
め
給
へ
る
所
也
第
四
の
生
よ
り
こ
の
か
た
は
と
ゝ
め
給
は
す
貴
き
事
に
て
侍
也
と
て
か
た
は
ら
な
る
所
へ
い
さ
な
ひ
行
て
見
す
る
に
は
し
め
の
生
の
骨
は
其
長
七
尺
五
寸
第
二
の
生
の
骨
は
八
尺
五
寸
第
三
の
生
の
骨
は
九
尺
也
も
ろ
〳
〵
の
つ
き
ふ
し
は
な
れ
す
し
て
御
ま
な
こ
の
中
よ
り
樹
生
出
た
り
き
左
手
に
て
は
独
鈷
と
云
杵
を
に
き
り
右
」（
50
ウ
）
手
に
て
は
智
剣
を
守
護
し
あ
ふ
ひ
て
た
も
ち
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り
け
る
な
に
と
な
く
日
数
ふ
れ
は
吹
越
黒
坂
水
飲
垂
水
と
云
と
ま
り
〳
〵
を
も
す
き
て
深
山
と
云
と
ま
り
に
付
て
あ
り
け
る
に
僧
都
の
い
ひ
け
る
は
す
ゝ
め
た
て
ま
つ
り
て
此
峰
へ
入
奉
り
ぬ
る
し
る
し
に
は
こ
の
」（
46
オ
）
所
に
貴
き
所
ゝ
の
侍
る
を
見
せ
奉
る
へ
し
と
て
か
た
は
ら
成
所
へ
い
さ
な
ひ
て
こ
れ
こ
そ
申
つ
る
所
な
れ
と
て
見
せ
け
り
所
の
あ
り
さ
ま
山
こ
と
に
そ
ひ
え
て
鷲
の
嶺
の
い
き
ほ
ひ
を
う
つ
し
峰
し
か
も
嵯
峨
と
し
て
鶏
足
の
よ
そ
ほ
ひ
を
あ
さ
け
り
ま
こ
と
に
見
る
も
す
す
し
く
身
の
毛
も
よ
た
ち
て
そ
お
ほ
え
け
る
か
し
こ
に
三
重
の
岩
屋
あ
り
上
に
は
金
剛
界
の
ま
ん
た
ら
を
を
け
り
大
き
な
る
壇
あ
り
き
壇
こ
と
に
閼
伽
の
器
鈴
な
ん
と
」（
46
ウ
）
云
た
く
ひ
あ
り
皆
こ
と
〳
〵
く
石
に
て
つ
く
れ
り
お
な
し
き
重
の
う
し
と
ら
の
角
に
縁
起
を
入
た
る
箱
あ
り
き
七
宝
を
も
て
か
さ
り
て
岩
を
う
か
ち
て
其
そ
こ
に
納
た
り
其
中
に
縁
起
二
巻
あ
り
其
内
一
巻
三
十
　
　
六
枚
ニ
ハ
大
峰
の
根
源
并
に
熊
野
の
こ
ん
け
ん
金
剛
蔵
王
役
の
行
者
の
和
光
利
物
の
本
縁
を
か
き
の
す
一
巻
二
十
　
　
五
枚
ニ
ハ
役
の
行
者
の
母
の
た
め
に
一
千
基
の
塔
を
く
み
て
三
月
十
一
日
の
と
ら
の
時
に
行
者
深
山
の
た
け
を
出
て
同
十
三
日
」（
47
オ
）
と
ら
の
時
に
大
唐
に
わ
た
り
て
仙
人
の
く
は
ん
し
ゆ
に
て
お
は
し
け
る
北
斗
大
師
と
い
ふ
人
を
請
し
奉
り
同
此
熊
野
へ
帰
り
て
其
日
の
さ
る
の
時
に
供
養
の
あ
り
け
る
に
行
者
ち
か
ひ
て
宣
給
は
く
も
し
我
く
は
ん
を
諸
天
善
神
証
明
の
あ
る
へ
く
は
此
塔
へ
い
ら
せ
給
へ
と
申
さ
れ
け
れ
は
紫
雲
そ
ら
よ
り
く
た
り
て
塔
婆
の
中
へ
入
に
き
此
所
を
大
日
の
た
け
と
な
つ
け
た
り
又
は
仙
の
た
け
と
も
云
也
又
は
五
智
の
た
け
」（
47
ウ
）
と
も
云
其
日
の
読
師
は
い
よ
の
国
湯
の
郡
の
住
人
智
延
大
師
と
云
人
也
北
斗
大
師
の
は
し
め
て
来
り
つ
き
給
し
所
を
空
鉢
の
た
け
と
な
つ
け
き
こ
れ
ら
の
あ
り
さ
ま
な
ら
ひ
に
三
百
八
十
人
の
仙
人
集
会
の
儀
式
を
此
巻
に
は
書
の
せ
同
角
の
石
の
う
へ
に
行
者
の
御
影
あ
り
き
印
文
を
か
く
の
こ
と
く
う
つ
し
と
ゝ
め
た
り
其
た
け
九
尺
五
寸
也
又
か
た
は
ら
に
御
手
水
の
井
と
て
侍
り
き
石
に
て
是
も
つ
く
れ
り
た
け
は
」（
48
オ
）
八
尺
め
く
り
は
五
尺
也
其
い
た
ゝ
き
に
清
水
を
た
ゝ
へ
た
り
大
雨
か
ん
は
ち
に
増
減
な
し
と
そ
か
た
り
け
る
又
な
ら
ひ
に
つ
る
き
の
た
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り
を
お
ろ
さ
せ
給
ひ
て
円
頓
の
大
戒
を
う
け
さ
せ
給
ふ
御
年
わ
つ
か
に
十
九
也
い
ま
た
廿
に
た
に
満
た
せ
給
は
ね
は
お
し
か
る
」（
43
ウ
）
へ
き
御
く
は
ほ
う
か
な
し
か
れ
は
上
卿
相
よ
り
下
黎
庶
に
い
た
る
ま
て
お
し
み
奉
ら
ぬ
人
な
か
り
し
か
と
も
つ
ゐ
に
九
重
の
玉
台
を
出
給
は
る
か
な
る
紀
州
那
智
山
へ
そ
入
ら
せ
給
け
る
悉
捨
王
位
の
遺
教
こ
ゝ
も
と
に
あ
ら
は
れ
国
城
布
施
の
御
つ
と
め
実
な
り
と
お
ほ
え
て
藤
の
衣
に
御
身
を
か
く
し
野
辺
の
わ
ら
ひ
を
食
御
命
を
つ
く
は
か
り
こ
そ
に
て
三
蜜
護
摩
の
観
行
は
た
ゆ
む
事
な
く
役
行
者
の
再
誕
か
と
そ
あ
や
し
み
し
し
か
」（
44
オ
）
り
と
い
へ
と
も
無
常
は
賢
愚
ま
ぬ
か
れ
か
た
き
事
な
れ
は
つ
ゐ
に
寛
弘
五
年
二
月
廿
八
日
御
年
四
十
六
に
て
う
き
世
中
を
そ
む
き
て
浄
刹
の
う
て
な
に
う
つ
り
お
は
し
き
い
に
し
へ
も
た
め
し
す
く
な
く
後
の
世
に
も
あ
り
か
た
く
そ
き
こ
え
給
け
る
昔
の
御
あ
り
さ
ま
を
思
ふ
に
も
我
身
の
た
く
ひ
と
あ
は
れ
に
お
ほ
え
て
か
れ
た
る
桜
の
年
ふ
り
た
る
か
枝
の
一
ふ
さ
残
り
て
さ
き
た
り
け
る
に
も
生
死
無
常
の
な
ら
ひ
か
な
し
く
う
き
身
に
た
く
」（
44
ウ
）
ひ
て
お
ほ
え
け
れ
は
　
　
わ
き
て
み
ん
老
木
は
花
も
あ
は
れ
な
り
　
　
い
ま
い
く
程
か
は
る
に
あ
ふ
へ
き
し
は
ら
く
こ
の
砌
に
て
心
し
つ
か
に
す
む
事
に
て
侍
り
け
る
は
も
し
心
あ
ら
む
先
達
な
ん
と
も
あ
る
な
ら
は
大
峰
を
も
一
見
修
行
し
て
す
こ
し
き
縁
を
も
む
す
は
ん
と
思
け
る
に
僧
南
房
僧
都
と
云
人
廿
八
度
の
先
達
に
て
侍
け
る
か
す
み
け
る
庵
へ
来
て
申
け
る
は
我
此
峰
へ
入
し
よ
り
こ
の
か
」（
45
オ
）
た
ま
こ
と
し
く
後
世
ほ
た
い
の
た
め
と
て
峰
の
修
行
す
る
人
も
な
し
さ
れ
は
秘
す
る
所
所
の
お
ほ
く
あ
る
を
も
ゆ
る
し
て
み
す
る
事
も
な
し
ね
か
は
く
は
こ
の
た
ひ
我
に
と
も
な
ひ
て
い
ら
せ
給
へ
貴
き
所
の
様
々
に
あ
る
こ
と
も
み
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
か
た
り
け
れ
は
の
そ
む
と
こ
ろ
是
也
と
よ
ろ
こ
ひ
て
旅
の
間
に
入
へ
き
物
な
ん
と
い
と
な
み
て
あ
り
し
す
み
そ
め
を
ぬ
き
か
へ
て
や
ま
ふ
し
の
す
か
た
に
な
り
僧
都
の
ま
ひ
き
に
し
た
か
」（
45
ウ
）
ひ
て
お
も
き
ふ
ち
お
ひ
を
か
た
に
か
け
熊
野
の
宿
へ
お
も
む
き
し
こ
そ
ま
こ
と
に
心
す
こ
く
お
ほ
え
し
か
彼
悉
達
太
子
の
浄
居
天
に
す
す
め
ら
れ
て
檀
特
山
へ
入
給
け
ん
御
心
の
中
思
ひ
し
ら
れ
て
す
ゝ
か
け
の
袖
を
そ
し
ほ
－ 190 －（21）
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は
り
あ
と
を
紀
州
無
漏
の
郡
に
た
れ
」（
41
オ
）
す
み
か
を
南
海
の
は
ま
に
し
め
て
正
直
の
人
の
心
を
う
け
給
諂
（
カ
）
曲
の
ま
よ
ひ
を
う
ら
み
つ
ゝ
利
生
を
ほ
と
こ
し
冥
報
を
あ
た
へ
給
ふ
事
の
め
て
た
さ
よ
証
誠
殿
は
本
地
阿
弥
陀
両
所
権
現
は
観
音
薬
師
の
垂
跡
四
所
の
明
神
五
体
の
王
子
は
い
つ
れ
も
皆
と
り
〳
〵
に
一
子
平
等
の
慈
悲
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
八
相
成
道
の
記
莂
（
マ
）を
き
さ
ゝ
む
と
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ
事
の
か
た
し
け
な
さ
を
思
ふ
に
も
す
み
そ
め
の
袖
く
ち
は
ぬ
る
心
地
し
て
夜
も
す
か
ら
」（
41
ウ
）
念
誦
つ
と
め
て
そ
れ
よ
り
新
宮
に
ま
い
り
て
雲
取
紫
金
の
峰
と
云
嵯
峨
し
き
山
を
こ
え
て
那
智
の
山
に
ま
い
り
て
滝
本
を
お
か
み
奉
る
に
霧
立
わ
た
り
て
す
こ
し
う
ち
か
た
ふ
き
て
な
か
れ
お
つ
る
あ
り
さ
ま
実
に
心
す
こ
く
て
所
か
ら
に
や
無
始
の
さ
い
し
や
う
も
あ
ら
は
れ
て
浄
刹
の
う
て
な
に
う
つ
る
ら
ん
と
そ
お
ほ
え
け
る
さ
れ
は
む
か
し
よ
り
代
々
の
帝
王
か
た
し
け
な
く
も
十
善
の
玉
輿
を
う
こ
か
し
て
三
業
の
礼
拝
を
い
た
し
天
の
」（
42
オ
）
し
た
を
や
す
か
ら
し
め
む
と
お
ほ
し
め
す
も
こ
と
は
り
也
と
そ
お
ほ
え
け
る
さ
て
千
年
の
滝
に
入
道
す
る
ほ
と
に
常
住
の
人
申
て
い
は
く
此
上
に
一
二
の
滝
お
は
し
ま
す
を
お
か
み
給
へ
と
申
け
れ
は
如
意
輪
の
滝
と
て
お
は
し
ま
す
を
拝
奉
る
に
実
に
観
喜
渇
仰
の
涙
い
よ
〳
〵
袖
を
ぬ
ら
し
貴
く
そ
お
ほ
え
け
る
其
か
た
は
ら
な
る
所
に
花
山
の
法
皇
の
御
庵
室
の
跡
の
あ
り
け
る
前
に
年
ふ
り
た
る
桜
の
か
れ
な
ん
」（
42
ウ
）
と
す
る
を
見
け
る
に
も
木
の
本
を
す
み
か
と
す
れ
は
を
の
つ
か
ら
花
み
る
人
に
成
ぬ
へ
き
か
な
と
よ
ま
せ
給
け
る
も
こ
ゝ
な
ら
ん
と
お
ほ
え
て
む
か
し
の
面
か
け
思
ひ
出
つ
ゝ
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
木
の
本
に
す
み
け
ん
人
を
み
つ
る
か
な
　
　
な
ち
の
た
か
ね
の
花
を
た
つ
ね
て
花
山
の
天
皇
は
冷
泉
院
の
第
二
の
王
子
御
母
は
一
条
の
摂
政
伊
尹
の
御
娘
安
和
元
年
十
月
廿
六
日
の
御
誕
生
あ
り
け
る
に
同
二
年
八
月
」（
43
オ
）
十
三
日
に
御
年
二
歳
に
て
春
宮
の
位
に
つ
き
給
永
観
二
年
八
月
廿
八
日
御
年
七
歳
に
て
十
善
の
位
に
付
給
万
機
の
ま
つ
り
こ
と
の
ひ
ま
に
は
慈
悲
内
に
も
よ
ほ
し
無
常
外
に
あ
ら
は
し
悉
達
太
子
の
跡
を
追
終
に
寛
和
二
年
六
月
二
十
二
日
夜
に
は
か
に
御
位
を
し
り
そ
き
同
廿
三
日
に
花
山
寺
に
し
て
御
か
さ
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こ
と
に
わ
り
な
く
お
ほ
え
て
　
　
ま
ち
き
つ
る
あ
（
マ
マ
）か
み
の
さ
く
ら
さ
き
に
け
り
　
　
あ
ら
く
お
ろ
す
な
峰
の
山
か
せ
寂
蓮
法
し
人
々
を
す
ゝ
め
て
百
首
の
歌
を
よ
み
け
る
に
ね
ん
こ
ろ
に
よ
み
て
と
あ
つ
ら
へ
け
れ
と
も
と
か
く
い
な
み
申
て
よ
ま
さ
り
け
れ
は
熊
野
の
道
紀
国
千
里
の
浜
海
人
の
と
ま
や
に
ふ
し
た
り
け
る
夜
の
夢
に
見
け
る
は
三
位
入
道
俊
成
な
ら
ひ
に
別
当
」（
39
オ
）
湛
快
な
ん
と
よ
ま
ぬ
事
を
あ
な
か
ち
に
み
て
む
か
し
に
か
は
ら
ぬ
物
は
和
歌
の
道
也
な
と
か
よ
ま
れ
さ
ら
ん
と
云
と
見
て
う
ち
お
と
ろ
き
て
よ
み
て
を
く
り
け
る
に
こ
の
う
た
を
よ
み
そ
へ
て
そ
や
り
け
る
　
　
す
ゑ
の
世
の
こ
の
な
さ
け
の
み
か
は
ら
す
と
　
　
み
し
夢
な
く
は
あ
や
し
か
ら
ま
し
　
　
や
み
は
れ
て
心
の
そ
ら
に
す
む
月
は
　
　
に
し
の
山
へ
や
ち
か
く
な
る
ら
ん
や
う
や
く
行
し
か
と
日
数
ふ
れ
は
本
宮
に
」（
39
ウ
）
参
て
お
か
み
奉
る
に
聞
し
に
も
う
ち
す
く
れ
て
よ
ろ
つ
心
す
み
墨
染
の
袖
も
し
ほ
り
か
ぬ
る
は
か
り
也
光
を
塵
に
ま
し
ふ
る
は
け
ち
え
ん
の
は
し
め
と
宣
へ
る
け
に
も
と
た
の
も
し
く
お
ほ
え
て
八
相
成
道
を
か
（
マ
マ
）り
に
し
般
若
妙
法
の
法
施
真
言
秘
密
の
法
楽
し
か
し
な
か
ら
臨
終
正
念
往
生
極
楽
の
た
め
也
と
礼
拝
を
申
て
か
く
な
ん
　
　
か
た
ち
か
へ
て
た
す
く
る
神
の
し
る
し
あ
ら
は
　
　
つ
ゐ
に
仏
の
み
ち
し
る
へ
せ
よ
」（
40
オ
）
神
武
天
皇
四
十
八
年
戌
（
マ
マ
）
申
の
年
鳳
輿
を
南
海
の
紀
州
に
め
く
ら
し
て
熊
野
の
村
に
く
た
り
給
ひ
け
る
に
大
熊
あ
ら
は
れ
て
す
な
は
ち
か
く
れ
う
せ
に
き
又
神
の
倉
の
す
み
に
の
ほ
り
て
天
照
告
を
う
け
て
夢
さ
め
て
庫
を
ひ
ら
く
神
剣
現
に
あ
り
彼
是
と
も
に
是
権
現
応
作
の
か
た
ち
和
光
利
物
の
す
か
た
也
こ
の
時
に
天
皇
山
を
越
ん
と
し
給
け
る
に
其
山
嵯
峨
と
し
て
道
な
し
険
岨
に
し
て
と
を
り
か
た
し
時
に
八
尺
の
」（
40
ウ
）
雲
鳥
か
け
り
く
た
り
て
道
を
し
め
す
ひ
と
へ
に
是
権
現
の
冥
助
垂
跡
の
加
被
也
こ
の
ゆ
へ
に
実
相
物
に
応
し
い
て
禽
獣
の
や
か
ら
を
化
し
神
剣
威
を
ふ
る
ひ
て
よ
く
〳
〵
魔
界
の
敵
を
ふ
せ
く
凡
そ
の
一
千
七
百
六
十
余
年
の
せ
い
さ
う
ふ
り
た
り
と
い
へ
と
も
慈
悲
猶
あ
ら
た
に
お
は
し
ま
す
利
生
い
か
て
か
う
た
か
は
ん
か
た
し
け
な
く
も
実
報
寂
光
の
都
を
出
扶
桑
葦
原
の
ち
り
に
ま
し
－ 192 －（19）
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桜
の
枝
に
雪
ふ
り
か
ゝ
り
て
花
を
そ
け
な
る
け
し
き
に
て
心
も
と
な
ふ
お
ほ
え
け
れ
は
　
　
よ
し
の
山
さ
く
ら
か
枝
に
雪
ふ
り
て
　
　
花
を
そ
け
な
る
と
し
に
も
あ
る
か
な
花
は
東
よ
り
ひ
ら
く
る
事
の
あ
り
け
れ
は
北
の
か
た
な
れ
は
を
そ
き
そ
と
思
ひ
て
道
を
か
へ
て
尋
入
と
て
」（
36
ウ
）
　
　
よ
し
の
山
こ
そ
の
し
を
り
の
道
か
へ
て
　
　
ま
た
見
ぬ
か
た
の
花
を
た
つ
ね
ん
時
を
む
な
し
う
せ
ぬ
た
め
し
な
れ
と
も
さ
き
み
た
れ
た
る
花
の
し
た
に
て
な
か
め
け
る
に
枝
を
は
な
れ
て
ね
に
帰
る
花
あ
り
け
れ
は
い
た
は
し
さ
の
あ
ま
り
に
我
身
の
上
な
ら
ん
と
か
な
し
く
お
ほ
え
て
　
　
な
か
む
と
て
花
に
も
い
た
く
な
れ
ぬ
れ
は
　
　
ち
る
わ
か
れ
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ
木
ゝ
の
こ
す
ゑ
雪
を
あ
ら
そ
ひ
さ
き
み
た
れ
」（
37
オ
）
た
る
あ
り
さ
ま
も
わ
り
な
く
お
ほ
え
て
い
か
に
も
こ
の
春
は
此
山
に
て
な
ん
と
思
ひ
け
る
に
都
の
か
た
の
春
の
け
し
き
も
思
ひ
や
ら
れ
て
昔
な
れ
し
た
し
み
し
好
客
の
事
も
わ
す
れ
か
た
く
お
ほ
え
て
　
　
吉
野
山
や
か
て
い
て
し
と
お
も
ふ
身
を
　
　
花
ち
り
な
は
と
人
や
ま
つ
ら
ん
落
た
る
花
の
山
川
に∥の
水
に
う
か
ひ
て
わ
た
る
へ
き
方
も
な
き
ほ
と
な
れ
は
　
　
風
ふ
け
は
花
の
し
ら
浪
岩
こ
え
て
」（
37
ウ
）
　
　
わ
た
り
わ
つ
ら
ふ
山
川
の
み
つ
名
を
え
た
る
山
の
花
な
れ
は
さ
こ
そ
は
お
も
し
ろ
か
り
け
め
苔
の
む
し
ろ
の
う
へ
に
い
は
ね
を
枕
に
か
た
ふ
け
て
さ
す
か
に
い
け
る
命
の
た
よ
り
に
は
谷
の
水
を
む
す
ひ
み
ね
の
木
を∥の
み
を
寂
莫
無
人
声
読
誦
此
経
典
と
よ
み
て
い
よ
〳
〵
心
を
す
ゝ
む
る
た
よ
り
に
は
お
ち
く
る
花
を
そ
友
と
す
る
山
里
の
す
ま
ゐ
は
さ
ら
ぬ
た
に
心
を
す
ゝ
む
る
事
な
れ
は
こ
の
山
に
て
年
月
を
く
ら
」（
38
オ
）
ま
ほ
し
く
思
ひ
け
れ
と
も
命
の
程
も
し
り
か
た
け
れ
は
こ
れ
よ
り
熊
野
へ
ま
い
ら
ん
と
て
出
立
に
け
り
さ
す
か
に
は
な
れ
か
た
く
や
あ
り
け
ん
　
　
を
ろ
か
な
る
心
の
ひ
く
に
ま
か
せ
て
も
　
　
さ
て
さ
は
い
か
に
つ
ゐ
の
す
み
か
は
　
　
世
中
を
お
も
ひ
は
な
れ
て
ち
る
は
な
の
　
　
我
身
を
と
て
も
い
つ
か
か
も
せ
ん
さ
て
是
よ
り
山
桐
と
云
所
へ
出
て
熊
野
道
に
を
も
む
き
て
ま
い
る
に
赤（マ
マ
）見
の
王
子
に
」（
38
ウ
）
と
ゝ
ま
り
て
い
か
き
の
ほ
と
り
に
さ
き
た
る
花
－ 193 －（18）
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む
と
心
の
中
も
い
そ
か
は
し
く
思
ひ
入
て
待
所
に
む
か
し
み
な
れ
た
り
し
人
〳
〵
花
見
に
と
て
あ
り
け
る
か
な
に
と
な
き
む
つ
こ
と
と
も
を
か
た
ら
ひ
て
心
な
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
を
聞
事
の
あ
り
け
れ
は
」（
34
オ
）
　
　
花
見
と
て
む
れ
つ
ゝ
人
の
く
る
の
み
そ
　
　
あ
た
ら
さ
く
ら
の
と
か
に
は
あ
り
け
る
す
て
に
出
家
を
と
け
て
ほ
た
い
の
道
に
入
ぬ
れ
は
い
ま
は
つ
く
り
し
と
こ
ろ
の
つ
み
を
も
さ
ん
け
し
て
九
品
の
う
て
な
に
あ
な
う
ら
を
む
す
は
ん
事
何
の
う
た
か
ひ
か
あ
ら
ん
や
た
と
へ
は
一
念
も
な
き
所
は
皆
是
三
途
の
業
也
善
心
は
す
く
な
く
あ
く
心
は
お
ほ
し
つ
み
は
百
重
の
石
の
こ
と
し
さ
む
け
は
船
い
か
た
の
こ
と
し
生
死
の
海
を
わ
た
り
て
ほ
」（
34
ウ
）
た
い
の
き
し
に
い
た
ら
ん
自
理
の
さ
ん
け
に
た
ら
す
は
感
応
う
た
か
ひ
な
き
物
を
や
た
と
へ
は
た
き
木
を
万
里
に
つ
む
と
い
へ
と
も
け
し
は
か
り
の
火
を
つ
く
れ
は
時
の
ほ
と
に
や
け
う
せ
ぬ
在
俗
の
時
つ
も
り
し
罪
は
出
家
の
時
の
芥
子
の
火
を
つ
け
し
時
こ
と
〳
〵
く
き
え
に
き
衆
罪
如
霜
露
恵
日
能
消
除
是
故
応
至
心
懺
悔
六
情
根
此
文
に
ま
か
せ
て
い
ま
は
ひ
と
へ
に
山
林
雲
遊
の
つ
と
め
を
こ
そ
思
ひ
し
に
此
処
に
て
年
の
く
れ
ぬ
る
事
の
」（
35
オ
）
意
な
ら
す
お
ほ
え
て
先
年
の
こ
ろ
思
ひ
し
所
な
れ
は
吉
野
山
に
尋
入
て
梢
の
花
と
も
な
か
め
つ
ゝ
心
を
す
ま
す
た
よ
り
と
も
な
ん
と
お
も
ひ
て
草
の
庵
り
を
立
出
け
り
む
か
し
い
さ
さ
か
の
あ
ゆ
み
に
も
馬
車
を
心
に
ま
か
せ
て
数
の
つ
は
も
の
を
前
後
に
し
た
か
へ
て
弓
箭
の
た
く
ひ
に
は
金
銀
を
も
て
み
か
く
か
こ
と
し
四
季
の
お
り
ふ
し
の
か
さ
り
に
は
綾
羅
錦
繍
を
も
ち
ゐ
し
か
と
も
今
は
こ
き
す
み
そ
め
の
あ
さ
の
衣
に
紙
衣
に
て
は
た
へ
を
か
く
」（
35
ウ
）
し
す
み
な
れ
し
都
を
よ
そ
に
見
て
は
る
か
な
る
大
和
道
に
お
も
む
き
て
吉
野
山
の
お
く
へ
入
に
け
り
た
ゝ
ひ
と
り
旅
立
事
も
さ
す
か
に
心
ほ
そ
く
て
あ
は
れ
お
な
し
心
の
と
も
な
ん
と
も
あ
る
な
ら
は
い
か
に
う
れ
し
か
ら
ま
し
と
お
ほ
え
て
彼
王
子
猷
か
戴
安
道
を
と
も
な
ひ
て
琴
詩
酒
の
あ
そ
ひ
に
は
む
し
ろ
を
一
に
な
し
雪
月
花
の
な
か
め
に
は
袖
を
つ
ら
ね
す
と
い
ふ
事
な
か
り
け
る
も
こ
と
は
り
と
お
ほ
え
て
」（
36
オ
）
　
　
た
れ
か
又
花
を
た
つ
ね
て
よ
し
の
山
　
　
苔
ふ
み
わ
く
る
い
は
つ
と
ふ
ら
ん
か
く
て
よ
し
の
山
に
尋
入
て
あ
り
け
る
に
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や
す
ら
ふ
ほ
と
に
と
し
の
く
れ
ぬ
る
　
　
む
か
し
見
し
庭
に
う
き
木
を
つ
み
を
き
て
　
　
み
し
に
も
あ
ら
ぬ
と
し
の
く
れ
か
な
」（
31
ウ
）
高
き
も
い
や
し
き
も
年
の
は
し
め
を
ま
ち
え
て
は
千
秋
万
歳
の
た
の
し
み
を
う
た
ひ
嘉
辰
令
月
の
よ
ろ
こ
ひ
を
な
か
め
て
松
根
に
よ
て
こ
し
を
す
れ
は
十
八
公
の
さ
か
へ
と
い
ひ
椿
葉
を
お
り
て
か
う
へ
に
さ
し
て
は
八
千
歳
の
春
秋
を
い
は
ふ
し
か
れ
と
も
生
死
無
常
の
す
み
か
に
て
後
年
の
春
を
待
事
す
く
な
し
思
ひ
と
け
は
皆
是
夢
の
中
の
た
の
し
み
ま
ほ
ろ
し
の
間
の
さ
か
へ
と
お
ほ
え
て
年
立
か
へ
る
い
は
ひ
事
に
は
西
方
に
む
か
つ
て
臨
終
正
」（
32
オ
）
念
往
生
極
楽
と
そ
い
の
り
け
る
し
つ
か
に
思
へ
は
我
仏
を
念
す
念
す
る
故
に
仏
我
を
お
ほ
し
め
す
お
ほ
し
め
す
か
ゆ
へ
に
引
接
な
ん
そ
う
た
か
は
ん
う
た
か
ひ
な
き
か
ゆ
へ
に
生
死
こ
こ
に
た
え
ぬ
た
え
ぬ
る
か
ゆ
へ
に
く
る
し
み
跡
を
け
つ
る
く
る
し
み
を
猶
た
の
し
み
と
す
其
た
の
し
み
は
す
な
は
ち
無
為
真
実
の
さ
か
へ
な
り
い
か
て
か
火
宅
の
中
の
よ
ろ
こ
ひ
を
は
い
は
ひ
事
に
は
し
侍
る
へ
き
そ
れ
西
施
か
む
ね
を
を
さ
へ
し
か
ほ
は
せ
百
の
こ
ひ
を
な
」（
32
ウ
）
せ
し
も
目
の
ま
し
ろ
く
間
也
き
飛
燕
か
袖
を
ひ
る
か
へ
せ
し
に
あ
は
れ
み
外
に
あ
ら
は
れ
て
后
宮
に
立
し
も
只
是
息
の
を
よ
ふ
ほ
と
也
き
楚
の
成
王
の
卞
和
の
玉
を
得
た
り
し
も
中
有
の
や
み
を
は
て
ら
さ
さ
り
き
秦
の
始
皇
か
一
面
の
か
ゝ
み
も
臨
終
の
影
を
は
う
つ
さ
す
玉
の
う
て
な
を
み
か
け
と
も
野
辺
こ
そ
つ
ゐ
の
す
み
か
な
れ
む
く
ら
の
露
に
と
も
な
ひ
て
其
名
は
か
り
そ
と
ゝ
ま
れ
る
は
や
く
我
ゑ
あ
く
の
す
み
か
を
は
な
れ
て
浄
土
の
は
ち
す
に
」（
33
オ
）
う
つ
ら
ん
事
を
そ
思
ひ
け
る
庵
り
の
ま
へ
な
る
梅
の
花
に
ほ
ひ
を
風
に
た
く
ひ
つ
ゝ
か
ほ
ら
ぬ
か
た
も
な
か
り
け
る
に
や
玉
ほ
こ
の
行
か
ふ
人
さ
へ
な
か
め
け
る
も
あ
は
れ
に
お
ほ
え
て
　
　
こ
ゝ
ろ
せ
ん
し
つ
か
か
き
ね
の
梅
の
は
な
　
　
よ
し
な
く
す
く
る
人
な
と
か
め
そ人と
か
め
け
り
イ
　
　
影
と
め
て
人
を
こ
そ
ま
て
山
さ
と
の
　
　
か
き
ね
の
む
め
の
ち
ら
ぬ
か
き
り
は
園
な
り
け
る
梅
花
風
に
さ
そ
は
れ
て
草
の
」（
33
ウ
）
庵
り
を
も
き
ら
は
す
な
つ
か
し
う
か
ほ
り
け
れ
は
　
　
ぬ
し
い
か
に
風
わ
た
る
と
て
い
と
ふ
ら
ん
　
　
よ
そ
に
う
れ
し
き
梅
の
に
ほ
ひ
を
柴
の
あ
み
戸
も
か
す
か
に
て
迎
雲
も
い
つ
な
ら
－ 195 －（16）
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こ
り
す
や
た
れ
も
又
し
つ
む
へ
き
」（
29
オ
）
　
　
世
を
い
と
ふ
名
を
た
に
も
さ
は
と
ゝ
め
を
き
て
　
　
か
す
な
ら
ぬ
身
の
お
も
ひ
て
に
せ
ん
さ
て
こ
の
人
観
念
の
窓
の
う
ち
に
は
心
を
三
明
の
月
に
か
け
さ
ん
け
の
床
の
上
に
は
ま
ゆ
を
八
字
の
霜
に
た
る
と
く
は
ん
し
て
諸
行
無
常
と
は
ほ
た
い
心
を
ひ
ら
く
は
し
め
天
上
に
の
ほ
る
は
し
也
是
生
滅
法
と
は
悪
業
煩
悩
を
す
て
ゝ
愛
欲
の
川
を
わ
た
る
船
な
り
生
滅
々
已
と
は
剣
林
を
こ
え
の
∥
ほ
の
ほ
の
山
を
さ
く
る
車
也
寂
滅
為
楽
と
は
八
相
成
仏
」（
29
ウ
）
す
る
証
果
西
方
浄
刹
に
ま
い
る
道
也
無
常
虎
の
声
は
み
ゝ
に
ち
か
け
れ
と
も
さ
と
ら
す
雪
山
の
鳥
の
な
く
声
は
栖
を
出
て
わ
す
れ
か
た
ふ
か
す
し
て
雲
に
か
く
る
ゝ
月
も
あ
り
ひ
ら
け
す
し
て
風
に
ち
る
花
も
あ
り
年
わ
か
く
し
て
世
を
は
や
く
す
る
人
も
あ
り
老
を
ま
た
す
し
て
命
を
う
し
な
ふ
人
も
あ
り
老
少
不
定
の
境
前
後
の
無
常
さ
た
め
な
し
と
云
と
も
老
体
身
に
き
は
ま
ら
さ
る
ほ
と
は
夢
の
中
の
ゆ
く
す
ゑ
を
た
の
む
か
」（
30
オ
）
た
も
あ
り
衰スイ
マ
イ邁
期
き
た
り
ぬ
れ
は
後
年
の
春
を
ま
つ
へ
か
ら
す
と
云
事
も
け
に
と
お
ほ
え
て
涅
槃
経
の
三
馬
の
た
と
へ
の
中
に
は
駿
馬
の
た
と
へ
に
あ
た
り
て
世
を
す
て
ぬ
る
事
の
身
に
も
あ
ま
り
て
う
れ
し
く
そ
あ
り
け
る
心
地
観
経
の
中
に
は
出
家
は
破
戒
な
れ
と
も
在
家
の
持
戒
に
は
す
く
れ
た
り
と
云
本
縁
経
に
は
た
と
へ
は
人
あ
り
て
七
宝
の
塔
を
た
て
ん
に
高
サ
三
十
三
天
に
い
た
る
と
も
出
家
の
功
徳
に
は
を
よ
は
す
と
」（
30
ウ
）
と
き
給
か
ゝ
る
め
て
た
き
功
徳
の
あ
る
し
と
成
ぬ
る
事
の
う
れ
し
く
て
む
か
し
の
事
も
し
ら
ま
ほ
し
く
て
い
よ
〳
〵
山
ふ
か
き
す
ま
ゐ
の
み
心
に
か
ゝ
り
て
あ
は
れ
に
お
ほ
え
け
れ
は
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
さ
ひ
し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
又
も
あ
れ
な
　
　
庵
り
な
ら
へ
ん
ふ
ゆ
の
山
さ
と
　
　
身
の
う
さ
を
思
ひ
し
ら
て
や
や
み
な
ま
し
　
　
そ
む
く
な
ら
ひ
の
な
き
世
な
り
せ
は
な
に
と
な
く
年
も
す
て
に
く
れ
な
ん
と
す
」（
31
オ
）
さ
て
も
去
年
ま
て
は
世
の
つ
ね
の
な
ら
ひ
な
れ
は
年
の
く
れ
の
い
と
な
み
と
し
て
さ
ま
さ
ま
に
せ
し
事
の
さ
す
か
に
思
出
ら
れ
て
か
く
な
ん
　
　
年
く
れ
し
そ
の
い
と
な
み
は
わ
す
ら
れ
て
　
　
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
る
い
そ
き
を
そ
す
る
　
　
を
の
つ
か
ら
い
は
ぬ
に
し
れ
る
人
や
あ
る
と
－ 196 －（15）
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盗
の
罪
を
つ（
マ
マ
）
ら
す
飲
酒
妄
語
戒
を
た
も
ち
て
念
仏
さ
ん
け
お
こ
た
ら
す
つ
と
め
て
仏
道
を
と
け
ん
と
そ
思
ひ
け
る
此
時
に
あ
た
り
て
年
比
の
妻
に
あ
る
へ
き
事
と
も
さ
ま
〳
〵
に
契
と
も
さ
ら
に
返
事
も
せ
さ
り
け
り
か
な
し
み
の
色
外
に
あ
ら
は
れ
て
見
え
け
れ
は
か
さ
ね
憲
清
申
け
る
は
昔
阿
難
尊
者
と
い
ひ
し
人
の
乞
食
の
つ
ゐ
て
に
摩
登
伽
女
と
い
ひ
け
る
」（
27
オ
）
外
道
の
娘
に
行
あ
ひ
て
た
か
ひ
に
心
を
か
よ
は
し
つ
ゝ
あ
た
り
ま
ち
か
く
す
ゝ
み
よ
り
は
た
へ
を
ふ
れ
て
を
と
り
て
仏
の
お
も
く
い
ま
し
め
給
へ
る
不
淫
戒
を
や
ふ
ら
ん
と
し
給
け
る
に
仏
波
斯
匿
王
の
本
よ
り
か
へ
り
給
と
て
神
力
を
も
て
是
を
見
さ
せ
給
文
殊
師
利
に
お
ほ
せ
て
仏
頂
神
呪
を
み
て
さ
せ
給
け
れ
は
欲
心
こ
と
〳
〵
く
退
散
し
て
尊
者
も
女
も
仏
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
て
む
か
し
の
業
を
と
ひ
奉
り
け
れ
」（
27
ウ
）
は
一
世
二
生
に∥の
契
り
に
五
百
生
の
し
ゆ
く
え
ん
な
り
と
そ
仏
仰
ら
れ
け
る
こ
れ
ら
の
縁
を
思
ふ
に
も
君
と
我
此
世
一
な
ら
ぬ
ち
き
り
也
こ
れ
に
つ
け
て
も
こ
の
た
ひ
た
か
ひ
に
わ（
マ
マ
）
か
ら
た
か
ら
の
山
に
入
て
手
を
む
な
し
く
し
も
ろ
と
も
に
三
途
の
古
里
に
帰
ら
む
事
く
ち
お
し
か
ら
す
や
仏
の
御
ち
か
ひ
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
引
接
な
ん
そ
た
れ
給
さ
ら
ん
や
し
か
れ
は
た
か
ひ
に
を
く
れ
さ
き
た
つ
と
云
と
も
後
の
世
に
は
か
な
ら
す
」（
28
オ
）
ひ
と
つ
は
ち
す
に
の
ほ
り
て
無
生
の
位
を
ふ
む
へ
し
と
か
き
く
と
き
か
た
ら
へ
と
も
い
と
返
事
も
せ
す
大
か
た
は
心
も
と
な
き
事
に
は
お
も
へ
と
も
さ
り
と
て
と
ゝ
ま
る
へ
き
事
な
ら
ね
は
心
つ
よ
く
思
ひ
き
り
身
つ
か
ら
も
と
と
り
き
り
て
持
仏
堂
へ
な
け
入
て
門
の
外
に
出
に
け
り
廿
五
年
の
間
す
み
な
れ
し
宿
な
れ
は
た
ゝ
い
ま
は
か
り
と
思
に
も
せ
ん
か
た
な
く
そ
お
ほ
え
け
る
猶
も
え
ん
よ
り
け
お
と
し
た
り
し
娘
の
事
の
」（
28
ウ
）
心
に
か
ゝ
り
て
ら
う
た
き
涙
袖
に
玉
を
そ
つ
ら
ね
け
る
嵯
峨
に
と
し
こ
ろ
あ
ひ
し
り
た
り
け
る
聖
人
の
本
へ
た
つ
ね
行
出
家
を
そ
と
け
に
け
る
其
朝
ひ
し
り
た
ち
あ
つ
ま
り
て
こ
は
い
か
な
る
事
そ
と
お
と
ろ
き
申
あ
ひ
た
り
け
れ
は
　
　
世
を
す
つ
る
人
は
ま
こ
と
に
す
つ
る
か
は
　
　
す
て
ぬ
人
を
そ
す
つ
る
と
は
い
ふ
　
　
う
け
か
た
き
人
の
す
か
た
に
う
か
ひ
つ
ゝ
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さ
れ
は
心
地
観
経
の
中
に
は
よ
く
人
子
の
た
め
に
つ
み
を
つ
く
り
て
三
途
に
お
ち
く
る
し
み
を
う
く
と
い
へ
り
ま
こ
と
や
ら
ん
大
六
天
の
魔
王
の
欲
界
六
天
を
り
や
う
し
て
此
中
の
衆
生
を
仏
に
な
さ
し
と
て
人
の
身
に
妻
子
と
云
も
の
を
つ
け
を
き
て
心
や
す
き
事
に
思
は
す
る
と
そ
申
め
る
か
の
き
つ
な
と
」（
24
ウ
）
し
り
な
か
ら
思
ひ
し
ら
て
や
あ
る
へ
き
思
ひ
と
け
は
是
こ
そ
陳
（
マ
マ
）の
前
の
か
た
き
煩
悩
の
く
さ
り
よ
と
お
も
ひ
て
此
む
す
め
を
え
ん
よ
り
下
へ
な
さ
け
な
く
け
お
と
し
け
れ
は
ち
い
さ
き
手
を
面
に
お
ほ
ひ
な
さ
け
な
く
あ
た
り
た
る
父
を
か
さ
ね
て
よ
ひ
け
る
を
聞
に
つ
け
て
も
目
も
く
れ
心
も
き
え
は
つ
る
心
地
し
け
れ
と
も
き
ゝ
入
ぬ
や
う
に
て
内
へ
入
ぬ
か
た
は
ら
の
人
ま
て
も
こ
は
い
か
な
る
あ
り
さ
ま
そ
な
ん
と
さ
は
き
あ
ひ
た
り
し
か
る
に
彼
女
房
に
て
あ
り
」（
25
オ
）
し
人
は
お
と
こ
に
は
ま
さ
り
け
る
人
に
て
憲
清
出
家
せ
ん
と
す
る
事
を
か
ね
て
よ
り
さ
と
り
て
娘
の
な
け
き
か
な
し
む
を
み
て
も
お
と
ろ
く
け
し
き
の
な
か
り
け
る
さ
へ
あ
は
れ
に
お
ほ
え
て
　
　
露
の
玉
き
ゆ
れ
は
又
も
を
く
も
の
を
　
　
た
の
み
も
な
き
は
我
身
な
り
け
り
　
　
ふ
し
わ
ひ
ぬ
し
の
ゝ
を
さ
ゝ
の
か
り
枕
　
　
は
か
な
の
露
や
こ
よ
ひ
は
か
り
そ
　
　
さ
ひ
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
け
れ
と
も
」（
25
ウ
）
　
　
霧
た
つ
そ
ま
の
秋
の
ゆ
ふ
く
れ
夜
す
て
に
半
に
ふ
け
て
峰
の
あ
ら
し
松
に
ひ
ゝ
き
き
ぬ
た
の
音
里
に
き
こ
え
て
む
し
の
声
ま
く
ら
に
を
と
つ
れ
て
あ
は
れ
を
ま
し
心
を
く
た
か
す
と
云
事
な
く
お
も
ひ
つ
ゝ
く
る
に
万
法
は
心
か
な
す
所
也
さ
ら
に
別
の
法
な
し
人
界
に
生
を
得
た
る
事
は
梵
天
よ
り
糸
を
く
た
し
て
大
海
の
そ
こ
の
は
り
の
み
ゝ
を
つ
ら
ぬ
か
ん
か
こ
と
し
仏
教
に
あ
へ
る
事
は
億
劫
に
も
一
度
あ
ひ
か
た
く
て
う
き
木
に
」（
26
オ
）
あ
へ
る
か
め
の
こ
と
し
と
い
へ
り
い
か
に
し
て
も
こ
の
た
ひ
出
家
を
と
け
て
仏
道
に
入
す
し
て
は
又
い
つ
れ
の
生
を
か
期
す
へ
き
や
人
木
石
に
あ
ら
す
こ
の
め
は
を
の
つ
か
ら
発
心
す
い
は
れ
あ
り
あ
さ
の
中
の
よ
も
き
は
た
め
さ
る
に
な
を
く
か
つ
ら
は
ち
ひ
ろ
に
の
ほ
る
せ
ん
た
ん
の
は
や
し
に
入
と
も
か
ら
は
衣
か
な
ら
す
か
う
は
し
く
功
利
天
の
園
に
は
観
（
マ
マ
）
喜
の
色
を
ふ
く
み
れ
ん
け
せ
か
い
の
鳥
は
妙
法
の
文
を
さ
へ
つ
る
し
か
れ
は
我
は
や
く
」（
26
ウ
）
名
聞
け
う
ま
ん
の
心
を
す
て
貪
欲
邪
見
殺
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う
と
ま
し
く
お
ほ
え
て
君
の
御
い
ま
し
め
を
お
そ
れ
た
て
ま
つ
り
て
今
度
の
出
家
お
も
ひ
と
ゝ
ま
り
て
又
阿
鼻
の
古
里
に
帰
り
な
は
出
離
い
つ
を
か
期
す
へ
き
と
思
ひ
て
竜
顔
に
ち
か
つ
き
す
ゝ
み
て
禅
客
の
御
詞
を
み
ゝ
に
」（
22
オ
）
ふ
れ
関
白
三
公
を
見
た
て
ま
つ
り
て
御
ま
ひ
き
に
か
ゝ
ら
ん
事
も
今
日
は
か
り
な
り
奇
恩
入
無
為
に
は
如
来
の
を
し
へ
か
み
を
そ
り
衣
を
そ
む
る
は
得
脱
の
門
出
也
た
と
ひ
い
ま
ち
よ
く
め
い
を
そ
む
き
奉
る
と
い
ふ
と
も
後
の
世
に
は
か
な
ら
す
君
を
も
み
ち
ひ
き
奉
る
へ
し
こ
ゝ
を
も
て
我
か
ま
こ
と
の
ほ
う
け
ん
と
せ
ん
と
思
ひ
て
禁
中
を
立
出
て
け
る
に
も
花
の
下
の
好
客
月
の
ま
へ
の
し
つ
め
人
に
つ
ら
な
ら
ん
事
も
た
ゝ
い
ま
は
か
り
と
お
ほ
え
て
な
み
た
」（
22
ウ
）
も
と
ゝ
ま
ら
す
さ
れ
と
も
心
つ
よ
く
思
ひ
き
り
つ
く
り
道
へ
そ
お
も
む
き
し
さ
て
も
こ
の
二
月
に
出
家
は
一
定
と
お
も
ひ
さ
た
め
て
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
そ
ら
に
な
る
こ
ゝ
ろ
は
春
の
か
す
み
に
て
　
　
世
に
あ
ら
し
と
や
お
も
ひ
た
つ
か
な
心
さ
し
あ
さ
か
ら
す
と
い
へ
と
も
い
ま
た
其
期
や
来
ら
さ
り
け
ん
何
と
な
き
事
と
も
に
さ
ま
た
け
ら
れ
て
契
し
二
月
の
こ
ろ
も
は
せ
す
き
て
お
な
し
き
七
月
に
又
お
も
ひ
」（
23
オ
）
さ
た
め
て
侍
り
し
に
よ
ろ
つ
風
の
音
心
を
く
た
き
月
の
ひ
か
り
あ
は
れ
を
も
よ
ほ
し
て
け
れ
は
か
く
な
ん
　
　
を
し
な
へ
て
物
を
お
も
は
ぬ
人
に
さ
へ
　
　
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
る
秋
の
は
つ
風
　
　
世
の
う
き
に
ひ
と
か
た
な
ら
す
う
か
れ
行
　
　
こ
ゝ
ろ
さ
た
め
よ
秋
の
よ
の
月
　
　
物
お
も
ひ
て
な
か
む
る
こ
ろ
の
月
の
色
に
　
　
い
か
は
か
り
な
る
あ
は
れ
そ
ふ
ら
む
秋
も
又
の
か
れ
ぬ
ね
か
は
く
は
神
明
三
宝
も
」（
23
ウ
）
さ
は
り
を
の
そ
き
て
こ
の
た
ひ
の
出
家
事
ゆ
へ
な
ふ
と
け
さ
せ
給
へ
と
い
の
り
申
て
や
と
へ
帰
り
行
ほ
と
に
と
し
こ
ろ
た
へ
か
た
く
い
と
お
し
き
四
に
な
る
娘
え
ん
に
出
む
か
ひ
甲
斐
な
け
な
る
け
し
き
し
て
父
の
お
は
せ
る
か
う
れ
し
き
と
て
袖
に
と
り
つ
き
け
る
を
た
く
ひ
な
ふ
い
と
お
し
と
は
思
へ
と
も
す
き
に
し
か
た
の
出
家
も
大
か
た
は
此
娘
ゆ
へ
に
と
ゝ
ま
り
き
た
と
ひ
こ
の
娘
を
す
て
か
た
き
事
に
思
ひ
て
こ
の
た
ひ
の
出
家
も
思
ひ
と
ゝ
ま
る
と
」（
24
オ
）
い
ふ
と
も
老
少
不
定
の
な
ら
ひ
な
れ
は
さ
た
め
て
ひ
と
り
は
さ
き
た
つ
事
あ
ら
ん
に
豈
心
に
ま
か
せ
て
と
ゝ
ま
る
事
あ
り
な
ん
や
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殿
は
今
夜
ね
し
に
ゝ
（
マ
マ
）に
し
な
せ
給
て
候
と
い
ひ
け
れ
は
よ
り
て
と
ふ
ら
ひ
み
れ
は
十
九
に
な
る
妻
と
七
十
あ
ま
り
に
な
る
母
枕
に
ふ
し
」（
19
ウ
）
あ
と
に
た
は
ふ
れ
て
な
き
か
な
し
む
是
を
聞
に
い
よ
〳
〵
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
か
く
あ
ら
む
と
て
思
は
す
の
外
の
世
の
は
か
な
き
事
と
も
か
た
り
け
る
に
や
は
し
め
て
お
と
ろ
く
へ
き
事
に
は
あ
ら
ね
と
も
あ
へ
な
し
と
云
も
を
ろ
か
な
り
風
の
ま
へ
の
と
も
し
火
蓮
の
上
葉
に
を
け
る
露
い
な
つ
ま
か
け
ろ
ふ
あ
さ
か
ほ
の
花
夢
の
中
の
ゆ
め
と
お
ほ
え
て
き
も
ゝ
き
え
我
身
も
わ
か
身
と
も
お
ほ
え
す
う
と
ま
し
き
か
た
も
お
も
く
そ
侍
り
け
る
」（
20
オ
）
さ
れ
は
朝
有
紅
顔
誇
世
路
暮
成
白
骨
朽
郊
原
と
云
事
ま
こ
と
に
お
ほ
え
て
未
の
あ
ゆ
み
き
も
ま
と
ひ
少
水
の
魚
の
心
す
み
き
し
の
ひ
た
ひ
の
ね
な
し
草
江
の
ほ
と
り
に
つ
な
か
さ
る
船
さ
た
め
な
き
世
の
中
そ
か
し
と
観
し
こ
ゝ
に
て
も
と
ゝ
り
を
も
き
ら
ま
ほ
し
く
思
へ
と
も
い
ま
一
度
竜
顔
を
拝
み
奉
り
い
と
ま
を
も
申
さ
ん
と
思
ひ
な
を
し
て
は
や
き
ひ
つ
め
に
む
ち
を
あ
け
鳥
羽
殿
へ
ま
い
り
け
る
抑
此
人
は
憲
清
に
は
年
二
の
あ
」（
20
ウ
）
に
ゝ
て
こ
と
し
は
二
十
七
そ
か
し
老
少
不
定
の
す
み
か
を
く
れ
さ
き
た
つ
た
め
し
思
ひ
ま
う
け
た
り
し
事
な
れ
と
も
け
ふ
か
ゝ
る
へ
し
と
は
は
か
ら
さ
り
し
事
も
あ
り
し
は
な
く
な
か
り
し
は
数
そ
ふ
世
中
あ
は
れ
い
つ
ま
て
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
よ
め
る
こ
と
の
こ
と
は
り
と
お
ほ
え
て
　
　
こ
え
ぬ
れ
は
又
も
こ
の
世
に
帰
り
こ
ぬ
　
　
し
て
の
山
路
そ
か
な
し
か
り
け
る
　
　
世
中
を
夢
と
み
る
〳
〵
は
か
な
く
も
　
　
猶
お
と
ろ
か
ぬ
わ
か
こ
ゝ
ろ
か
な
」（
21
オ
）
　
　
年
月
を
い
か
て
我
身
に
を
く
り
け
ん
　
　
昨
日
の
人
の
け
ふ
は
な
き
世
に
と
う
ち
な
か
め
こ
と
に
き
し
め
き
て
ま
い
り
た
り
け
れ
は
人
〳
〵
目
お
と
ろ
き
君
も
い
み
し
く
お
ほ
し
め
さ
れ
て
昨
日
の
御
感
と
も
お
ほ
せ
い
た
さ
れ
た
り
け
り
お
り
ふ
し
管
絃
の
と
こ
ろ
に
て
あ
り
け
れ
は
憲
清
を
め
さ
れ
け
り
師
曠
か
燕
雀
の
あ
そ
ひ
を
な
し
蔡
邕
か
椽
桐
を
し
れ
り
し
に
に
て
沓
を
さ
か
さ
ま
に
せ
す
と
云
た
く
ひ
な
か
り
き
管
絃
の
事
」（
21
ウ
）
を
は
り
て
後
頭
の
弁
を
も
て
出
家
の
い
と
ま
を
申
入
た
り
け
れ
は
こ
と
に
お
と
ろ
き
お
ほ
し
め
し
て
御
ゆ
る
さ
れ
な
か
り
け
り
さ
ら
に
思
ひ
よ
ら
ぬ
事
な
り
と
は
か
り
そ
お
ほ
せ
い
た
さ
れ
け
る
是
に
つ
け
て
も
世
の
中
の
み
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き
か
た
も
侍
き
其
後
鳥
羽
殿
へ
ま
い
り
て
」（
17
オ
）
あ
り
け
る
に
い
つ
し
か
め
つ
ら
し
き
御
気
色
に
て
詩
歌
の
宴
の
侍
り
け
る
に
め
さ
れ
て
お
ほ
く
の
藻
篇
を
つ
く
り
き
是
に
つ
け
て
も
彼
晋
の
陶
潜
か
琴
詩
酒
を
こ
の
み
て
門
に
は
五
本
の
柳
を
う
へ
て
春
の
心
も
な
く
さ
め
み
き
ん
に
は
一
く
き
の
菊
を
つ
く
り
て
秋
の
と
も
と
た
の
め
し
も
た
ゝ
一
期
一
た
ん
の
興
也
後
世
の
た
く
は
へ
に
あ
ら
す
ひ
と
へ
に
万
事
を
す
て
ゝ
後
世
ほ
た
ひ
も
た
つ
ね
ん
と
そ
は
か
り
け
る
日
も
西
に
か
た
ふ
」（
17
ウ
）
き
月
も
東
に
出
ん
と
す
る
に
の
そ
み
て
宿
へ
帰
り
け
る
佐
藤
左
衛
門
憲
康
と
云
も
の
鳥
羽
殿
よ
り
う
ち
つ
れ
て
か
た
り
け
る
は
わ
れ
ら
黄
石
公
に
一
帖
の
書
を
あ
た
へ
ら
れ
た
る
に
は
あ
ら
さ
れ
と
も
民
と
し
て
武
勇
の
芸
人
に
す
く
れ
た
り
彼
陳
平
か
項
羽
を
ほ
ろ
ほ
し
て
高
祖
を
く
ら
ゐ
に
つ
け
魏
顆
か
り
よ
し
ゆ
く
の
夢
の
ま
く
ら
に
後
秦
を
う
ち
し
に
も
お
と
り
お
ほ
え
す
秀
郷
の
将
軍
東
夷
を
し
つ
め
し
よ
り
こ
の
か
た
」（
18
オ
）
か
た
い
ま
に
い
た
る
ま
て
城
の
か
た
め
に
て
世
の
み
た
れ
を
し
つ
め
今
我
等
も
宗
仁
天
皇
の
寵
愛
を
か
ふ
り
て
ほ
ま
れ
を
八
埏
に
ほ
と
こ
せ
り
し
か
り
と
い
へ
と
も
つ
ら
〳
〵
事
の
心
を
思
ひ
と
く
に
皆
是
夢
の
う
ち
の
ほ
ま
れ
ま
ほ
ろ
し
の
間
の
よ
ろ
こ
ひ
な
り
楊
朱
行
客
を
み
て
い
つ
れ
か
南
い
つ
れ
か
東
と
墨
子
か
糸
の
色
に
さ
た
め
な
き
世
の
は
か
な
さ
を
な
け
き
け
ん
も
こ
と
は
り
と
お
ほ
え
て
あ
は
れ
事
の
た
よ
り
あ
る
な
ら
は
」（
18
ウ
）
す
み
そ
め
に
身
を
な
し
て
山
ふ
か
き
す
ま
ゐ
を
も
し
猶
い
か
に
や
ら
ん
こ
の
程
は
世
の
中
の
さ
た
め
な
き
事
の
み
お
も
は
れ
て
け
ふ
あ
り
と
て
も
明
日
を
ま
つ
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
と
人
め
あ
や
し
き
程
に
袖
を
そ
し
ほ
り
け
り
憲
清
も
是
を
き
ゝ
て
い
ま
さ
ら
か
ゝ
る
事
を
か
た
る
は
い
か
に
あ
ら
ん
す
る
事
や
ら
ん
と
心
さ
は
き
て
か
へ
り
け
る
に
憲
康
申
け
る
は
あ
し
た
は
た
れ
も
い
そ
き
鳥
羽
殿
へ
ま
い
る
へ
く
候
也
あ
な
か
し
こ
〳
〵
う
ち
よ
り
て
」（
19
オ
）
つ
れ
給
へ
き
よ
し
ね
ん
こ
ろ
に
い
ひ
て
憲
康
は
七
条
大
宮
に
と
ゝ
ま
り
け
り
憲
清
其
朝
ま
い
り
さ
ま
に
憲
康
を
さ
そ
は
ん
と
て
大
宮
へ
う
ち
よ
り
て
見
れ
は
門
の
外
に
人
お
ほ
く
立
さ
は
き
て
内
に
は
さ
ま
〳
〵
に
か
な
し
み
な
け
く
声
聞
え
き
あ
や
し
や
と
お
も
ひ
て
す
ゝ
み
よ
り
て
何
事
そ
と
た
つ
ぬ
れ
は
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た
る
所
を
み
て
　
　
道
の
へ
に
し
み
つ
な
か
る
ゝ
柳
か
け本ノ
マ
丶
に
　
　
し
は
し
と
て
こ
そ
立
と
ま
り
つ
れ
秋
の
は
し
め
風
草
葉
を
む
す
ひ
し
た
葉
の
露
も
を
き
と
こ
ろ
な
く
心
ほ
そ
く
か
ゝ
れ
た
る
所
を
見
て
　
　
あ
は
れ
い
か
に
草
葉
の
こ
露
の（
朱
）ほ
る
ら
ん
　
　
秋
風
た
ち
ぬ
み
や
き
の
ゝ
は
ら
山
田
の∥を
ま
も
る
庵
の
ほ
と
り
に
鹿
の
な
き
た
」（
15
オ
）
る
所
を
見
て
　
　
小
山
田
の
庵
ち
か
く
鳴
鹿
の
ね
に
　
　
お
と
ろ
か
さ
れ
て
お
と
ろか（
朱
）す
か
な
た
か
き
山
に
白
雲
の
か
ゝ
り
た
る
所
を
か
ゝ
れ
た
り
け
れ
は
　
　
秋
し
の
や
外
山
の
里
や
時
雨
る
ら
ん
　
　
い
こ
ま
の
た
け
に
雲
の
か
ゝ
れ
る
を
く
ら
山
の
み
ね
の
あ
ら
し
に
さ
そ
は
れ
て
月
さ
や
か
な
る
と
こ
ろ
を
か
ゝ
れ
た
り
け
る
を
見
て
」（
15
ウ
）
　
　
を
く
ら
山
ふ
も
と
の
里
や∥に
木
の
葉
ち
れ
は
　
　
梢
に
は
る
ゝ
月
を
み
る
か
な
勅
宣
そ
む
き
か
た
き
に
よ
て
十
首
の
歌
を
よ
み
て
奏
し
申
け
れ
は
能
々
御
了
簡
あ
り
て
近
代
の
名
歌
末
代
の
規
模
也
時
の
手
書
定
信
時
信
を
め
し
て
そ
か
ゝ
せ
ら
れ
け
る
憲
清
に
歌
の
纏
頭
あ
る
へ
き
よ
し
仰
下
さ
れ
て
朝
日
丸
と
云
御
は
か
せ
を
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ふ
く
ろ
に
入
て
頭
の
弁
の
き
や
う
に
て
そ
給
は
り
に
け
る
」（
16
オ
）
又
女
院
の
御
か
た
へ
め
さ
れ
て
権
中
納
言
の
御
つ
ほ
ね
の
う
け
給
り
に
て
御
は
し
た
物
を
と
め
の
ま
へ
に
て
か
さ
ね
た
る
う
へ
の
く
れ
な
ゐ
の
十
五
の
御
き
ぬ
を
い
た
き
て
か
つ
け
ら
れ
た
り
け
れ
は
見
物
目
を
お
と
ろ
か
し
聞
人
し
た
を
う
ち
て
そ
あ
さ
み
あ
へ
り
し
我
身
に
と
り
て
も
今
生
の
み
や
う
も
ん
何
事
か
是
に
し
か
ん
と
悦
ひ
の
涙
袖
に
あ
ま
り
て
そ
お
ほ
え
け
る
し
か
り
と
い
へ
と
も
梁
鴻
か
五
噫
を
そ
た
て
世
を
い
と
ひ
、
秉
去
か
三
惑
を
」（
16
ウ
）
な
か
め
て
ま
し
は
り
を
よ
く
み
け
ん
事
も
思
ひ
出
さ
れ
て
よ
し
な
き
事
に
そ
お
ほ
え
け
る
其
く
れ
に
や
と
へ
帰
り
た
り
け
れ
は
妻
子
眷
属
是
を
み
て
悦
の
ゑ
つ
ほ
を
ひ
ら
き
ゑ
み
の
か
ほ
は
せ
を
あ
ら
は
し
き
是
に
つ
け
て
も
名
聞
利
養
は
悪
道
の
道
し
る
へ
妻
子
僕
従
は
生
死
の
き
つ
な
と
云
事
の
思
ひ
出
さ
れ
て
か
ゝ
る
事
も
か
へ
り
て
御
法
の
道
を
す
ゝ
む
る
智
識
に
も
や
と
う
れ
し
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さ
ら
に
し
も
又
世
の
い
と
は
し
き
こ
の
人
常
に
難
波
津
の
風
を
あ
ふ
ひ
て
心
の
中
の
ち
り
を
は
ら
ひ
富
の
小
河
の
な
か
れ
を
く
み
て
心
を
す
ま
し
て
た
よ
り
と
し
き
こ
れ
に
よ
て
君
も
お
り
に
し
た
か
ひ
四
季
に
つ
け
て
題
を
給
は
ら
せ
て
歌
な
ん
と
め
さ
れ
け
れ
は
時
を
う
つ
さ
す
い
と
な
」（
12
ウ
）
み
申
け
れ
は
え
い
き
ん
い
よ
〳
〵
あ
さ
か
ら
す
そ
お
ほ
し
め
し
け
る
中
に
も
立
春
の
題
を
下
さ
れ
て
侍
り
け
る
に
申
け
る
は
　
　
い
は
ま
と
ち
し
氷
も
け
さ
は
と
け
そ
め
て
　
　
こ
け
の
し
た
み
つ
み
ち
も
と
む
な
り
　
　
立
帰
る
春
を
し
れ
と
も
み
せ
か
ほ
に
　
　
と
し
を
へ
た
つ
る
霞
な
り
け
り
　
　
う
く
ひ
す
の
声
そ
霞
に
も
れ
て
け
り
　
　
人
め
と
も
し
き
春
の
山
さ
と
」（
13
オ
）
大
治
六
年
十
月
十
日
鳥
羽
殿
へ
御
幸
な
ら
せ
給
ひ
て
は
し
め
た
る
御
所
の
御
障
子
の
絵
と
も
叡
覧
あ
り
け
る
に
実
に
優
な
る
御
気
色
に
て
経
信
匡
房
基
俊
俊
頼 
并 
憲
清
を
め
さ
れ
て
此
絵
共
に
一
つ
ゝ
を
題
と
し
て
を
の
〳
〵
一
首
の
詠
を
そ
へ
ら
る
へ
き
よ
し
鳳
詔
出
さ
れ
け
る
に
を
の
〳
〵
い
と
な
み
よ
み
け
る
中
に
も
憲
清
其
日
の
中
に
初
春
雪
つ
も
り
た
る
山
の
ふ
も
と
に
谷
川
の
流
た
る
所
を
み
て
」（
13
ウ
）
　
　
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
　
　
き
よ
た
き
川
の
水
の
し
ら
な
み
山
里
の
柴
の
庵
り
に
聖
人
の
こ
も
り
た
る
ま
へ
に
梅
花
さ
き
た
る
所
かを
ゝ
れ
た
り
け
れ
は
　
　
と
め
こ
か
し
梅
さ
か
り
な
る
我
宿
を
　
　
う
と
き
も
人
は
お
り
に
こ
そ
よ
れ
花
の
さ
き
み
た
れ
た
る
し
た
に
ゐ
て
月
を
な
か
む
る
男
を
か
ゝ
れ
た
る
所
を
み
て
　
　
雲
に
ま
か
ふ
花
の
下
に
て
な
か
む
れ
は
」（
14
オ
）
　
　
お
ほ
ろ
に
月
は
み
ゆ
る
な
り
け
り
夏
の
始
に
ほ
と
ゝ
き
す
を
た
つ
ね
て
山
田
の
杉
の
む
ら
立
の
中
に
わ
け
入
た
る
男
を
か
ゝ
れ
た
り
け
れ
は
　
　
き
か
す
と
も
こ
ゝ
を
せ
に
せ
ん
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
山
田
の
は
ら
の
す
き
の
む
ら
た
ち
時
鳥
の
は
つ
声
た
つ
ぬ
る
か
ひ
あ
り
て
き
ゝ
得
た
る
所
を
見
て
か
く
な
ん
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
ふ
か
き
峰
よ
り
出
に
け
り
外
山
の
す
そ
に
声
の
お
ち
く
る
」（
14
ウ
）
清
水
な
か
る
ゝ
柳
陰
に
水
む
す
ふ
女
を
か
ゝ
れ
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人
の
を
し
へ
を
ま
た
す
し
て
心
に
た
く
み
て
思
ひ
し
れ
我
ら
か
た
ち
を
東
域
に
え
た
れ
と
も
お
ほ
く
西
天
に
聞
溟
渤
百
万
里
の
浪
を
は
し
の
か
す
葱
嶺
五
峰
の
け
は
し
き
を
よ
ち
ね
と
も
ゐ
な
か
ら
智
識
に
あ
へ
り
」（
10
オ
）
た
ち
所
に
経
巻
を
ひ
ら
き
見
る
根
機
し
な
〳
〵
な
る
か
ゆ
へ
に
教
法
ま
ち
〳
〵
に
わ
か
れ
た
り
有
縁
の
す
ゝ
め
に
は
い
つ
れ
の
生
死
を
か
た
ら
む
無
縁
の
慈
悲
た
え
す
は
利
益
な
に
を
か
う
た
か
は
ん
一
仏
世
に
出
給
て
お
ほ
く
の
衆
生
を
渡
し
て
其
仏
ね
は
ん
し
給
て
又
仏
世
に
出
給
は
ん
事
か
く
の
こ
と
し
三
世
の
間
に
三
千
の
仏
の
出
給
は
ん
事
の
ひ
さ
し
き
をよイ
し
か
る
に
地
獄
の
衆
生
の
命
に
た
く
ら
ふ
れ
は
か
た
時
に
を
よ
は
す
と
こ
そ
申
」（
10
ウ
）
た
れ
た
と
へ
は
人
あ
り
て
大
な
る
石
を
と
り
て
天
へ
う
ち
あ
く
る
に
い
く
は
く
も
な
く
し
て
す
な
は
ち
地
に
落
か
こ
と
く
出は
や
く
イ
か
た
き
悪
道
を
出
た
り
と
も
名
利
の
た
め
に
ほ
た
さ
れ
な
は
ね
か
ふ
心
も
な
き
ゆ
へ
に
又
か
へ
つ
て
し
つ
ま
ん
事
の
か
な
し
さ
よ
こ
れ
ら
の
こ
と
は
り
を
思
と
く
へ
し
有
相
の
道
心
か
け
ぬ
れ
は
無
相
の
法
理
に
い
た
ら
す
と
い
へ
る
は
古
人
の
を
し
へ
也
無
常
を
ね
と
い
ふ
と
も
い
た
す
へ
し
法
源
を
わ
き
ま
へ
さ
る
は
」（
11
オ
）
先
賢
の
い
ま
し
む
る
所
也
と
も
つ
な
を
と
か
す
し
て
船
を
出
す
に
に
た
り
つ
る
な
ふ
し
て
弓
を
ひ
か
ん
に
こ
と
な
ら
す
よ
く
〳
〵
は
か
り
て
こ
れ
を
し
れ
ま
こ
と
に
煩
悩
八
万
四
千
に
わ
か
れ
た
り
と
い
へ
と
も
根
を
た
つ
ぬ
れ
は
名
利
の
二
を
出
す
こ
の
ゆ
へ
に
竜
樹
菩
薩
の
給
は
く
と
め
り
と
い
へ
と
も
ね
か
ふ
心
や
ま
さ
る
を
は
ま
つ
し
き
人
と
す
ま
つ
し
く
と
い
ふ
と
も
も
と
む
る
心
な
け
れ
は
と
め
る
人
と
す
と
の
へ
た
ま
へ
り
書
写
上
人
は
臂
」（
11
ウ
）
を
か
ゝ
め
て
枕
と
す
る
に
た
の
し
み
其
中
に
あ
り
な
に
ゝ
よ
り
て
か
さ
ら
に
浮
雲
の
栄
耀
を
も
と
め
ん
と
か
き
給
へ
り
こ
れ
ら
の
こ
と
は
り
を
お
も
ふ
に
も
出
家
の
心
さ
し
あ
さ
か
ら
す
と
い
へ
と
も
大
か
た
は
み
や
う
り
を
ん
あ
ひ
の
き
つ
な
き
り
か
た
く
し
て
む
な
し
く
月
日
を
を
く
り
け
る
事
も
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
え
て
か
く
そ
よ
み
け
る
　
　
い
つ
な
け
き
い
つ
お
も
ふ
へ
き
事
な
れ
は
　
　
後
の
世
し
ら
て
人
の
す
く
ら
ん
」（
12
オ
）
　
　
い
つ
の
世
に
な
か
き
ね
ふ
り
の
夢
さ
め
て
　
　
お
と
ろ
く
事
の
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
　
　
な
に
事
に
と
ま
る
心
の
あ
り
け
れ
は
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か
い
と
ふ
心
な
か
る
ら
ん
何
事
の
た
の
し
み
に
て
火
宅
の
ほ
の
ほ
に
も
え
な
か
ら
牛
の
車
に
乗
に
あ
ら
さ
る
何
事
の
い
は
れ
に
て
」（
7
ウ
）
ま
つ
し
き
里
に
め
く
り
て
衣
の
玉
を
と
る
に
あ
ら
さ
る
よ
く
〳
〵
我
心
の
は
ち
な
き
事
を
は
つ
へ
し
こ
ま
か
に
我
身
の
ま
さ
な
き
事
を
つ
ゝ
し
め
な
ん
そ
人
間
生
を
う
け
た
る
事
を
よ
ろ
こ
は
ん
豈
人
の
後
を
き
た
る
ち
く
し
や
う
に
こ
と
な
ら
ん
哉
く
る
へ
き
人
我
狂
事
を
わ
き
ま
へ
す
酔
る
も
の
身
つ
か
ら
酔
事
を
し
ら
さ
る
か
如
し
い
か
て
か
是
を
心
あ
る
人
と
い
は
ん
は
や
く
心
な
き
草
木
に
ひ
と
し
か
る
へ
し
夫
三
界
」（
8
オ
）
六
道
に
行
め
く
り
し
其
間
い
つ
れ
の
生
を
か
う
け
さ
り
し
或
は
大
梵
高
台
の
ゆ
か
に
も
侍
り
き
或
は
転
輪
自
在
の
く
ら
ゐ
に
も
そ
な
は
り
き
餓
鬼
飢
饉
の
う
れ
へ
に
も
あ
ひ
畜
生
残
害
の
か
な
し
み
に
も
あ
へ
り
き
何
事
の
お
ほ
つ
か
な
く
て
ね
か
は
さ
る
ら
ん
い
つ
し
か
思
ひ
わ
す
れ
て
い
と
は
さ
る
ら
ん
つ
み
を
つ
く
り
て
ま
さ
し
く
く
る
し
み
を
う
く
へ
し
と
ま
こ
と
に
是
を
し
れ
と
も
こ
の
み
て
猶
は
ゝ
か
ら
す
善
を
修
し
て
は
」（
8
ウ
）
た
の
し
み
を
う
く
へ
し
と
ま
さ
し
く
是
を
思
へ
と
も
物
う
く
し
て
い
と
な
ま
す
先
の
世
に
ね
か
ふ
心
の
な
か
り
し
ゆ
へ
に
い
ま
あ
さ
ま
し
き
報
を
得
た
り
此
た
ひ
い
ま
の
こ
と
く
し
て
す
き
な
は
後
の
世
の
く
る
し
み
た
れ
か
と
か
を
ゆ
つ
ら
ん
こ
ゝ
に
死
か
し
こ
に
生
る
ゝ
た
く
ひ
い
つ
れ
の
か
た
よ
り
来
り
て
い
つ
ち
へ
か
さ
る
我
を
う
め
る
母
も
我
子
の
来
れ
る
所
を
し
ら
す
生
を
う
く
る
我
身
も
い
つ
ち
よ
り
来
れ
り
と
も
わ
き
ま
へ
す
」（
9
オ
）
是
程
に
を
ろ
か
な
る
心
に
て
い
か
て
か
た
や
す
く
も
生
死
を
は
い
つ
へ
き
つ
ゝ
か
な
き
時
世
の
た
の
し
み
に
ほ
た
さ
れ
て
や
ま
ふ
を
身
に
う
く
る
時
は
お
と
ろ
く
心
を
く
は
た
つ
は
な
は
た
を
ろ
か
な
る
也
病
の
ゆ
か
に
ふ
し
て
は
人
こ
と
に
思
ひ
き
此
病
た
に
も
な
かをイ
り
せ
は
ほ
た
い
の
た
ね
を
も
う
へ
ま
し
と
し
か
る
に
た
ま
〳
〵
其
病
を
ま
ぬ
か
る
と
い
へ
と
も
後
の
世
を
ね
か
ふ
人
は
い
ま
た
な
し
詞
の
は
し
に
は
御
法
に
あ
へ
る
事
を
よ
ろ
こ
ひ
か
た
」（
9
ウ
）
る
と
云
と
も
心
の
中
に
は
名
利
の
お
も
ひ
に
と
ち
ら
れ
て
詞
と
心
と
た
か
へ
り
豈
た
や
す
く
も
正
覚
を
身
に
と
な
へ
む
や
か
な
し
き
か
な
や
春
の
池
に
入
て
石
を
と
り
て
蓮
瀛
に
お
も
む
き
て
む
な
し
く
か
へ
ら
ん
事
よ
返
々
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る
は
死
す
へ
き
門
を
出
と
め
る
は
ま
つ
し
」（
5
オ
）
か
る
へ
き
も
と
ひ
也
し
か
る
に
人
こ
と
に
死
す
へ
し
と
も
お
も
へ
る
人
な
く
を
と
ろ
ふ
へ
し
と
さ
と
る
物
も
な
し
目
を
と
ち
て
す
き
に
し
か
た
を
思
へ
は
よ
ろ
こ
ひ
も
な
け
き
も
み
な
む
か
し
か
た
り
に
成
に
き
ゆ
ひ
を
お
り
て
見
し
人
を
か
そ
ふ
れ
は
し
た
し
き
も
か
く
れ
う
と
き
も
さ
り
に
き
す
む
里
に
人
の
な
き
に
あ
ら
ね
と
も
い
に
し
へ
の
人
は
す
く
な
く
む
か
し
の
家
は
う
せ
に
き
お
ほ
か
た
こ
れ
を
と
ふ
ら
へ
は
よ
も
き
か
も
と
に
か
く
れ
」（
5
ウ
）
て
其
名
は
か
り
を
と
ゝ
め
を
く
い
ら
か
を
ち
り
に
う
つ
み
て
石
す
へ
は
か
り
を
の
こ
せ
り
彼
北
州
一
千
歳
西
五
百
年
な
ん
と
い
ふ
か
こ
と
き
な
ら
は
よ
は
ひ
さ
か
ん
な
ら
ん
ほ
と
は
し
は
ら
く
ほ
こ
る
心
も
あ
り
な
ん
そ
れ
す
ら
心
あ
ら
ん
た
く
ひ
た
れ
か
た
の
し
み
思
ふ
へ
き
い
か
に
い
は
ん
や
い
ま
こ
の
南
閻
浮
提
は
老
少
不
定
の
と
こ
ろ
に
て
或
は
は
と
の
杖
に
す
か
り
て
身
を
ま
た
く
す
る
人
も
あ
り
あ
る
ひ
は
竹
馬
に
乗
な
か
ら
衆
を
う
し
な
ふ
」（
6
オ
）
た
く
ひ
も
あ
り
病
人
は
と
ゝ
ま
り
て
と
ふ
ら
ふ
人
は
さ
き
た
ち
富
り
し
人
は
お
と
ろ
へ
て
ま
つ
し
き
人
は
さ
か
ふ
る
も
あ
り
な
を
さ
り
か
て
ら
の
こ
と
の
は
の
は
し
に
は
身
の
あ
や
ま
り
を
か
な
し
む
と
い
へ
と
も
ま
こ
と
の
心
の
う
ち
に
は
其
を
か
せ
る
事
を
か
な
し
ま
す
む
つ
こ
と
の
た
よ
り
に
は
よ
は
ひ
の
た
け
ぬ
る
事
を
な
け
く
と
い
へ
と
も
さ
た
め
て
お
と
ろ
ふ
へ
し
と
思
つ
る
人
は
な
し
た
ゝ
か
く
の
こ
と
く
し
て
か
た
ち
は
は
か
ら
さ
る
外
に
お
と
ろ
へ
」（
6
ウ
）
年
は
お
ほ
え
す
し
て
つ
も
る
此
中
に
な
さ
け
あ
る
も
な
さ
け
な
き
も
或
は
い
と
お
し
き
子
に
を
く
れ
或
は
さ
り
か
た
き
夫
妻
に
わ
か
れ
て
或
は
す
か
た
を
か
へ
あ
る
ひ
は
す
み
か
を
す
て
世
の
は
か
な
き
事
を
な
け
き
お
も
ふ
と
云
と
も
日
数
ふ
り
年
月
も
か
さ
ぬ
れ
は
あ
り
し
な
け
き
は
き
ゝ
は
て
ゝ
衣
の
色
は
利
養
の
た
め
に
け
か
さ
れ
柴
の
あ
み
戸
は
名
聞
の
た
め
に
や
ふ
れ
ぬ
し
つ
か
に
よ
く
よ
く
思
ひ
み
る
に
我
ら
か
心
の
あ
り
さ
ま
を
」（
7
オ
）
よ
る
〳
〵
思
と
思
ふ
事
は
み
な
是
三
途
の
業
日
々
に
な
し
と
な
す
事
は
こ
と
〳
〵
く
六
趣
の
因
也
た
れ
か
く
る
は
す
所
な
れ
は
慚
愧
な
く
し
て
年
を
を
く
る
ら
ん
何
事
の
よ
ろ
こ
は
し
く
ゑ
み
を
ふ
く
み
て
日
を
重
ぬ
ら
む
無
常
ま
な
こ
に
さ
へ
き
る
豈
人
の
す
ゝ
め
を
ま
つ
へ
き
や
く
る
し
み
心
に
あ
り
い
か
て
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松平文庫本『西行発心物語』の解題と翻刻（上）
は
奉
公
を
い
た
す
と
い
へ
と
も
内
に
は
世
の
は
か
な
き
事
を
心
に
か
け
坂
上
の
政
佐
か
地
こ
く
に
お
つ
る
さ
か
へ
や
夢
に
て
検
非
違
使
に
な
ら
し
と
て
五
位
の
か
ふ
り
を
給
て
こ
の
世
の
の
そ
み
を
す
て
け
る
事
も
お
も
ひ
い
た
さ
れ
て
大
集
経
の
中
に
は
妻
子
珍
宝
及
王
位
臨
命
終
時
不
随
者
唯
戒
及
施
不
放
逸
今
世
後
世
為
伴
侶
と
云
文
を
そ
つ
ね
に
は
と
な
へ
け
る
ち
ゝ
た
る
春
の
日
は
四
方
」（
3
オ
）
の
こ
す
ゑ
を
な
か
め
て
も
ね
に
か
へ
る
た
め
し
を
か
な
し
み
ま
ん
〳
〵
た
る
秋
の
夜
は
窓
う
つ
雨
に
な
み
た
を
そ
へ
て
袖
を
う
る
ほ
し
い
よ
〳
〵
生
死
の
や
み
は
な
れ
か
た
き
事
を
そ
な
け
き
け
る
し
つ
か
に
事
の
心
を
思
に
う
け
か
た
き
人
身
を
得
た
る
事
は
う
き
木
の
た
と
へ
な
き
に
あ
ら
す
哉
あ
ひ
か
た
き
御
法
に
あ
へ
る
事
曇
花
も
に
ほ
ひ
を
恥
へ
し
し
か
れ
と
も
う
け
さ
る
よ
り
も
む
な
し
く
あ
は
さ
る
よ
り
も
か
ひ
な
し
其
ゆ
へ
」（
３
ウ
）
は
富
る
人
は
ま
ほ
ろ
し
の
さ
か
へ
に
ほ
た
さ
れ
て
後
の
世
を
し
ら
す
ま
つ
し
き
人
は
夢
の
う
ち
の
心
を
や
し
な
は
ん
と
て
又
苦
し
み
の
た
ね
を
き
さ
す
餓
鬼餲イ
の
う
れ
へ
に
あ
は
す
と
も
よ
ろ
つ
不
定
な
る
事
を
な
け
き
紅
蓮
の
こ
ほ
り
に
ひ
え
さ
れ
と
も
猶
か
さ
ね
ん
事
を
い
と
は
す
心
の
い
は
け
な
き
事
を
思
に
た
と
ひ
天
帝
尺
の
果楽イ
を
う
け
た
り
と
云
共
欲
心
の
み
な
も
と
き
は
め
か
た
し
転
輪
王
の
果
を
え
す
と
云
と
も
希
望
の
つ
く
る
事
」（
4
オ
）
あ
る
へ
か
ら
す
あ
る
は
あ
る
に
つ
け
て
猶
そ
へ
ん
事
を
い
と
な
み
な
き
は
な
き
に
つ
け
て
は
し
め
て
え
む
事
を
は
け
む
昨
日
は
今
日
の
た
め
に
う
つ
り
今
日
は
明
日
の
た
め
に
た
つ
ね
た
ゝ
こ
の
い
と
な
み
に
ほ
た
さ
れ
て
去
年
も
く
れ
こ
と
し
も
た
け
ぬ
又
昨
日
も
す
き
て
今
日
も
か
た
ふ
く
廿
五
年
の
つ
き
ぬ
る
事
猶
し
昨
日
の
夢
の
こ
と
し
い
ま
よ
り
後
三
十
四
十
の
つ
き
ん
事
も
又
ま
ほ
ろ
し
に
に
た
る
へ
し
よ
は
ひ
百
廿
年
に
み
つ
る
」（
4
ウ
）
も
の
も
を
は
る
時
に
は
猶
命
を
お
し
む
か
の
深
禅
定
の
億
千
歳
の
忉
利
勝
妙
の
な
ら
ひ
な
き
た
の
し
み
も
い
か
て
か
き
は
む
る
心
あ
る
へ
き
し
つ
か
に
是
を
思
ひ
み
よ
い
に
し
へ
若
か
り
し
人
た
れ
か
な
か
ら
へ
て
さ
か
ん
な
る
み
と
り
に
か
き
し
ま
ゆ
す
み
も
ひ
た
ひ
の
浪
に
あ
ら
は
れ
ぬ
む
か
し
と
め
り
し
も
の
た
れ
か
久
し
く
た
の
し
め
る
玉
を
み
か
き
し
楼
閣
も
む
く
ら
の
露
そ
門
に
を
く
生
る
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改
め
た
。
・
見
せ
消
ち
は
、
右
傍
に
「
＝
」
と
示
し
た
。
・
見
せ
消
ち
の
右
傍
に
補
訂
さ
れ
た
文
字
は
、「
＝
」
の
下
に
小
字
で
示
し
た
。
・
朱
筆
の
補
入
の
小
書
き
文
字
は
、
原
本
の
体
裁
に
し
た
が
っ
て
右
傍
に
小
字
で
示
し
、「（
朱
）」
と
注
記
し
た
。
・
異
本
注
記
、
右
傍
に
訂
正
・
補
入
さ
れ
た
小
書
き
文
字
は
、
原
本
の
体
裁
に
し
た
が
っ
て
右
傍
に
小
字
で
示
し
た
。
・
和
歌
は
、
改
行
二
字
下
げ
に
書
き
始
め
、
原
本
ど
お
り
の
体
裁
と
し
た
。
西
行
発
心
物
語
上
鳥
羽
院
御
時
北
面
に
召
つ
か
は
る
ゝ
人
侍
り
き
左
兵
衛
尉
藤
原
憲
清
と
そ
申
け
る
天
児
屋
根
尊
よ
り
は
三
十
七
代
の
苗
裔
大
織
冠
よ
り
は
十
六
代
の
後
胤
鎮
守
府
将
軍
秀
郷
に
は
九
代
の
末
孫
左
衛
門
の
太
夫
秀
清
に
は
孫
康
清
に
は
一
男
也
弓
箭
家
に
つ
た
へ
武
芸
ほ
ま
れ
を
ほ
と
こ
し
養
由
か
百
矢
の
い
さ
み
を
あ
さ
け
り
張
良
か
三
略
の
は
か
り
こ
と
を
も
ゆ
る
く
し
き
和
歌
のは六
義
の
イ
道
そ
こ
を
極
め
」（
1
オ
）
管
絃
の
き
よ
く
人
に
は
ち
す
簫
吏
（
マ
マ
）か
鳳
曲
の
人
を
高
楼
に
あ
つ
め
し
を
も
物
の
か
す
と
せ
さ
り
き
伯
雅
の
霜
雲
を
炎
天
に
下
せ
し
に
も
を
と
ら
す
昔
扨
又
イ
素
盞
烏
尊
の
三
十
一
文
字
の
や
ま
と
こ
と
は
を
つ
た
へ
百
斎
（
マ
マ
）の
味（マ
マ
）摩
一
百
廿
の
鳳
曲
を
柳
（
マ
マ
）井
の
里
に
ひ
ろ
め
し
よ
り
こ
の
か
た
か
れ
た
る
こ
す
ゑ
に
花
さ
く
事
に
て
な
さ
け
な
き
山
神
た
も
と
を
う
る
ほ
す
事
に
て
そ
あ
り
け
る
中
に
も
此
人
の
事
は
い
に
し
へ
に
∥
も
く
つ
か
へ
す
に
は
に
た
れ
と
も
」（
1
ウ
）
後
の
よ
に
も
あ
り
か
た
く
時
に
あ
た
り
て
も
な
ら
ふ
た
く
ひ
な
か
り
き
春
は
は
な
の
も
と
に
て
日
を
く
ら
し
秋
は
月
の
ま
へ
に
て
夜
を
あ
か
す
ほ
う
け
つ
の
庭
に
侍
り
て
叡
慮
の
お
も
む
き
を
た
か
へ
す
こ
す
ゑ
の
風
に
な
ひ
き
魚
の
水
に
し
た
か
ふ
に
こ
と
な
ら
す
身
の
ほ
と
に
と
り
て
は
世
の
た
か
ら
に
と
も
し
き
事
な
く
て
倚
頓
か
ふ
る
き
あ
と
を
う
つ
し
黄
尋
か
飛
銭
の
と
み
を
ま
な
へ
り
き
其
芸
ほ
と
〳
〵
世
に
こ
え
て
郤
説
（
マ
マ
）か
一
え
た
」（
2
オ
）
の
た
か
ら
に
も
す
く
れ
子
建
か
八
斗
の
能
に
も
こ
え
た
り
き
天
下
ゑ
ん
は
い
と
し
て
よ
ろ
つ
に
か
け
た
る
事
な
か
り
け
れ
は
花
の
は
る
も
み
ち
の
秋
の
あ
そ
ひ
に
め
さ
れ
ぬ
事
も
な
か
り
け
れ
は
是
に
ほ
ま
れ
を
ほ
と
こ
し
か
し
こ
に
は
名
を
と
ゝ
め
て
出
し
か
は
君
も
え
い
か
ん
し
き
り
に
心
よ
く
い
そ
き
検
非
違
使
に
な
し
給
へ
き
御
気
色
に
て
あ
り
し
か
と
柳
下
か
ち
よ
く
道
の
ゆ
へ
に
や
め
ら
れ
し
も
さ
た
め
て
さ
こ
そ
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
お
も
ふ
」（
2
ウ
）
処
に
庄
周
か
犠
性
（
マ
マ
）の
た
め
し
を
ひ
き
外
に
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。
・
印
記
　
上
下
二
冊
と
も
巻
末
に
「
尚
舎
源
忠
房
（
墨
）」
お
よ
び
「
文
庫
（
朱
）」
の
蔵
書
印
あ
り
。
・
本
文
　
半
葉
十
行
書
き
、
十
八
字
程
度
書
写
し
て
い
る
が
、
漢
字
の
多
い
行
に
つ
い
て
は
十
四
字
の
場
合
も
あ
る
。
和
歌
は
一
首
二
字
下
げ
、
二
行
書
き
に
書
写
し
て
い
る
。
奥
書
が
な
く
、
下
冊
は
、
巻
末
に
和
歌
の
散
ら
し
書
き
を
以
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
　
本
文
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
書
き
で
あ
る
。
文
中
に
イ
本
注
記
、
見
せ
消
ち
、
水
や
胡
粉
に
よ
る
訂
正
、
重
ね
書
き
が
見
ら
れ
る
が
、
全
て
一
筆
で
書
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
朱
に
よ
る
補
筆
二
箇
所
が
あ
る
が
、
同
筆
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
片
仮
名
表
記
の
助
詞
「
ニ
」、
漢
字
「
并
」
を
小
書
き
と
す
る
箇
所
と
、
経
典
の
巻
数
を
割
注
の
よ
う
に
書
写
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
・
書
写
年
次
　
書
写
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
旧
蔵
者
で
あ
っ
た
松
平
忠
房
の
歿
年
元
禄
十
三
年
ま
で
に
は
完
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
【
注
】
（
１
） 
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
る
分
類
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
山
口
真
琴
氏
が
統
合
し
た
名
称
を
用
い
た
（
山
口
真
琴
「
享
受
と
再
編
―
西
行
物
語
の
伝
流
と
形
成
―
」『
佛
教
文
学
』
第
一
四
号
、
一
九
九
○
年
三
月
）。
（
２
） 
蔡
佩
青
「
松
平
文
庫
本
『
西
行
発
心
物
語
』
に
お
け
る
漢
籍
故
事
の
受
容
」
第
四
回
西
行
学
会
大
会
発
表
資
料
、
二
○
一
二
年
九
月
。
（
３
） 
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
室
蔵
（
九
一
三
・
六
一
―
五
○
○
八
）。
写
本
。
内
題
は
な
く
、
外
題
の
文
字
が
剥
落
し
、
帙
題
簽
に
「
異
本
西
行
記
　
元
禄
頃
写
」
と
あ
る
。
（
４
） 
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
蔵
（
九
一
一
・
二
三
―
イ
一
七
五
）
。
写
本
。
外
題
は
表
紙
中
央
の
貼
題
簽
で｢
七
家
和
歌
集｣
と
あ
る
。
七
家
と
は
「
忠
岑
、
友
則
、
遍
昭
、
公
忠
、
清
正
、
兼
輔
、
西
行
」
の
こ
と
で
、
西
行
の
歌
集
の
冒
頭
に
は
「
山
家
集
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
５
） 
坂
口
博
規
「『
諸
山
縁
起
』
書
承
の
一
資
料
を
め
ぐ
っ
て
―
松
平
文
庫
本
『
西
行
発
心
物
語
』
の
西
行
大
峰
修
行
談
―
」『
岩
見
沢
駒
澤
短
期
大
学
論
集
』
第
二
号
、
一
九
八
九
年
二
月
。
山
口
真
琴
「
西
行
物
語
の
構
造
的
再
編
と
時
衆
」『
高
知
大
国
文
』
二
三
、
一
九
九
二
年
一
二
月
。
（
６
） 
蔡
佩
青
「
松
平
本
系
「
西
行
物
語
」
の
成
立
に
つ
い
て
」『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
第
二
一
号
、
二
○
一
二
年
一
○
月
。
【
付
記
】
本
書
の
閲
覧
お
よ
び
翻
刻
の
許
可
を
賜
り
ま
し
た
、
肥
前
島
原
松
平
文
庫
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
、
静
岡
英
和
学
院
大
学
及
び
静
岡
英
和
学
院
大
学
短
期
大
学
部
（
二
○
一
三
年
度
）
共
同
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
二
、
翻
刻
【
凡
例
】
・
本
稿
は
、
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
『
西
行
発
心
物
語
』
全
二
冊
の
う
ち
の
上
冊
を
、
原
本
に
拠
っ
て
で
き
る
か
ぎ
り
忠
実
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
・
原
本
の
一
行
を
そ
の
ま
ま
一
行
と
し
、
丁
数
を
そ
の
丁
の
最
後
の
行
末
に
「 
」（
１
オ
）」
の
よ
う
に
示
し
た
。
・
漢
字
・
仮
名
の
区
別
を
は
じ
め
、
仮
名
遣
い
、
振
り
仮
名
、
当
て
字
な
ど
は
、
す
べ
て
原
本
ど
お
り
と
し
た
。
・
平
仮
名
・
片
仮
名
は
、
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
・
漢
字
の
字
体
は
、
異
体
字
・
略
体
字
と
も
に
通
行
の
字
体
に
改
め
た
ほ
か
、
次
の
漢
字
は
同
義
と
さ
れ
る
通
行
の
漢
字
に
改
め
た
。
　
　
菴
→
庵
　
　
婬
→
淫
　
　
悕
→
希
　
　
无
→
無
　
　
鷰
→
燕
・「
見
」「
身
」「
地
」「
為
」
な
ど
平
仮
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
意
味
の
う
え
か
ら
漢
字
と
し
て
通
じ
る
も
の
は
、
漢
字
と
し
た
。
・
意
味
上
、
誤
字
・
脱
字
な
ど
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
、
右
傍
に
「（
マ
マ
）」
と
注
記
し
た
。
・
字
形
が
不
整
で
あ
る
な
ど
し
て
判
読
の
難
し
い
文
字
は
、
試
み
に
翻
刻
し
、「（
カ
）」
と
注
記
し
た
。
・
踊
り
字
（
繰
り
返
し
符
号
）
は
、「
ゝ
」「
」「
く
」
は
区
別
し
て
、「
」
は
「
々
」
に
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一
、
解
題
　
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
の
『
西
行
発
心
物
語
』
は
、
厖
大
な
「
西
行
物
語
」
テ
ク
ス
ト
群
の
一
本
で
あ
る
が
、
従
来
の
「
広
本
系
」、「
略
本
系
」、「
采
女
本
系
」、
「
中
間
本
系
（
永
正
本
・
寛
永
本
系
）」
の
四
系
統
分
類
（
１
）
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
他
伝
本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
西
行
歌
や
、『
宝
物
集
』
な
ど
先
行
作
品
に
見
ら
れ
る
仏
教
説
話
、
作
中
人
物
や
場
所
を
め
ぐ
る
詳
細
な
記
述
、『
蒙
求
和
歌
』
を
典
拠
と
す
る
漢
籍
故
事
の
引
用
（
２
）
な
ど
、
多
く
の
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
異
本
で
あ
る
。
　
『
西
行
発
心
物
語
』
と
同
系
統
の
伝
本
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
室
所
蔵
の
『
異
本
西
行
記
』
（
３
）
と
天
理
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
『
七
家
和
歌
集
』
所
収
「
西
行
　
山
家
集
」
（
４
）
が
あ
る
が
、『
異
本
西
行
記
』
は
本
文
の
抜
け
落
ち
が
多
く
、「
西
行
　
山
家
集
」
は
物
語
か
ら
和
歌
を
抄
出
し
、
地
の
文
を
簡
略
化
し
て
詞
書
に
し
た
物
語
和
歌
集
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
西
行
発
心
物
語
』
は
、
西
行
が
東
国
か
ら
帰
京
す
る
途
中
の
美
濃
国
ま
で
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
未
完
本
で
は
あ
る
が
、
記
述
が
比
較
的
整
っ
て
お
り
保
存
状
態
が
良
好
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
内
容
構
成
や
本
文
の
性
格
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
の
善
本
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
西
行
発
心
物
語
』
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
そ
の
殆
ん
ど
は
、
該
本
を
広
本
系
に
属
す
る
と
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
伝
本
に
な
い
挿
話
や
仏
伝
、
漢
籍
　
松
平
文
庫
本
『
西
行
発
心
物
語
』
の
解
題
と
翻
刻
（
上
）
蔡
　
佩
青
・
今
井
　
亨
故
事
の
引
用
な
ど
叙
述
上
の
特
徴
を
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
５
）
。と
こ
ろ
が
、
『
西
行
発
心
物
語
』
は
ほ
ぼ
全
系
統
伝
本
の
本
文
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
成
立
は
、
最
も
古
態
を
示
す
広
本
系
に
遡
る
こ
と
こ
そ
で
き
な
い
が
、
そ
の
次
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
略
本
系
と
は
密
接
な
書
承
関
係
を
持
ち
、
略
本
系
と
共
通
し
た
祖
本
よ
り
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
６
）
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
西
行
発
心
物
語
』
は
決
し
て
単
な
る
長
大
化
し
た
「
西
行
物
語
」
の
一
伝
本
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
諸
本
分
類
上
の
位
置
づ
け
と
本
文
解
読
は
、
今
後
の
「
西
行
物
語
」
の
作
品
研
究
に
お
い
て
も
、
文
献
学
的
研
究
に
お
い
て
も
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
全
文
を
翻
刻
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
西
行
発
心
物
語
』
の
研
究
の
第
一
歩
と
し
た
い
。
　
書
誌
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
・
函
架
番
号
　
一
一
五
―
八
・
外
題
　
表
紙
左
肩
に
題
簽
で
「
西
行
發
心
物
語
上
」
「
西
行
發
心
物
語
下
」
と
あ
る
。
・
内
題
　
各
冊
の
は
じ
め
に
一
行
を
と
っ
て
「
西
行
發
心
物
語
上
」「
西
行
發
心
物
語
下
」
と
書
く
。
・
形
態
　
写
本
。
上
下
二
冊
。
袋
綴
じ
。
・
寸
法
　
縦
二
七
・
五
糎
。
横
二
○
・
三
糎
。
・
丁
数
　
上
冊
墨
付
六
十
一
丁
。
下
冊
墨
付
五
十
丁
。
各
冊
前
後
に
遊
紙
各
一
丁
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